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Ltu1 nov&l .o a pon. Perfec't! y Silas §a,n,er se hafi seleo• 
c .ionado pa r~ e ste es~ud io por~ue eon obras de escr1tor.es 
rea listas que ae leen e n curaos de 11 't.erat.ura aobr,: l a. 
..., £: pnna " lnglaterra del 1111:lo XIX. 
Dada la f.>0 Ftlla.r1dad 4.\a la. o'bra artlatica de GRldoa 
y Eliot ha alcanzado en los dlti~o• tiempo~--e~ •ete c aa~ . 
Do n L l 1effft9tp. y ~11!! Ma,rp1r--hay qt.le haoerwe la!! slgulen-
t ~ B pr~~untae oon r o specto a la ori011 tac16n y f lr~alidad d• 
los novttliatae an dlc~as narraa1oriesa d.Q\.11 los llev~ a crear 
~s~a s obrne? ).Que objetlvo lo" gu!a? &,Quf t.amas sociRle e y 
tecnicas 11 terurias Ctlfflpart.n? !,Q.1.11en loa 1n fluyo er. l!IU for-
mao15r. ar-t!st ica? l)tay paralelos en'tre laa 1dee.a de amboa y 
sua narracionee? 
.El brev• e s t ud1o e inve etigaai6n de las nove lao y 
sus au tores. la rtetallada comparaoion expueeta • con~imu1-
oion y la 1ntormacion h1a"c5rica relative al rondo aocloeco-
nomieo descri to iJOr loe eaor1 torea y aua idee.e 1mpl1ci tas en 
111.s narracionea proveen resjjuestas adecuadas a dichm.s ;,r 6 • 
gun-i:aa. 
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-I. DONA PE.RPEC'.tA 
El autor 
Don Benito Perez Galdos (184J~l920). natural, de las 
Palmas (islas Canarias), es la fi gura cumbre de la novela 
es,anola realista del eiglo XX. Como el pueblo gusto mucho 
de su obra, fue admirado y aclamado por muchos de sue com-
patriotas c omo el mls grande genio lit~rario que Espana 
habla producido desde la Edad Media. Ello se debe a eu 
carac t er nacional, aunque en esencia universal, y a ·su extra-
ordinario arte creador. 1 De su educacion, ee puede decir 
que el bachillerato lo termino en las Palmas donde su preco-
cida d fue muy elogiada, y ya mayor (veinte anos) para compla-
cer a su madre, slguio la oarrera de leyes en Madrids sin 
embargo , de silus lonado con la abogac!a, la abandono. El 
embrujo de la capital espafiola se posesion6 de ,1, lo indujo 
a olvida r sus islas y lo convirtio en verdadero madrileno a 
quien •1e entusiasmaba todo cuanto fuera matritensea las 
callee viejas, los caserones destartalados, l os o~r,s sordi• 
dos, las cochambrosaa redacciones de los periodicos, etc.•2 
Su primera obra de valor artistioo fue la novela ~ 
Fontana .9.! Q!:2, publicada en 1870 cuando ya era conocido cODYJ 
redactor de art!culos de cr! t ioa, y su ultima, el drama 
S&nta Juana~ Castilla, la termino en 1918. hl mismo clasi-
fico BU produccion literaria en (1) novelas espanolas de la 
prime r a e poca, (2) Episodios nacionaless (J) novelas espa-
J 
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nolas de la segunda e pocar y (4) dramas y co~dias. De las 
cuat ro de la pr imera lpoca, tres son novelas de tesis donde 
ae defiende el espfritu liberal progre s i s t a frente a la int•-
lerancia clerical y el abeolutismo coneervador. Deloe oua-
renta y eeiB Epieodioe. loe primeros veinte se publicaron 
entre 187) y 1878 y los ultimos veinte y seis entre 1898 y 
1912. Bllos revelan la turbul enta hietor ia espanola del 
siglo XIX, desde Trafalgar hasta la Re s tauraci6n. La eegurda 
epoca comprende veinte y cuat ro novelas en las cuales se 
retra t a la sociedad madrilena. Yen cuanto al tea t ro, que 
tanto le atrajo de joven y volv16 a cultivar en sus ultimos 
anoe , lo llen6 del tono pol&mico de su juventud. caractert s -
tico de s u primera e pooa. Sus dramas frecuentemente son 
adaptaciones de sus novelae y defiende en all.ca la libertad 
de conciencia y el es!uerzo personal frente a los pre juici.ee 
e hipocreslas de la sociedad.J Bn s us novelas , lo mismo que 
en sue Epieodios , se mezcla le historioo y lo ficticio ya 
que s egun Gald5s, "la novela es la tercera dimens i5n de la 
Hietoria debido a que esta nos entrega al hombre y la soci•-
dad vivos, mientras la historia relata hechos y acon teci-
mientoe ... 4 
f erez Gal dos. Como todo realieta, sacaba SU ma~eria 
novelable de la vida miema. per o eu obje~ividad, gran huma-
nidad y profundo cristianismo lo capacitaron para obeervarl a 
con sereuidad y benevolencia. f er eso. no e s de extranarque 
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1:; us µeri:;oM! j e9 evoluc1on~;,. r a r. sicologica y moralmer~1.e a medida 
que el se s uµera bn en BU a rte. :Por ejemi:, lo, en Dona !.!L= 
!ecta (1876) y Gloria (1877)--novelas d~ l n ~rimera 
el I resenta un ambiente contamina do por l a maldod y me zrtuin-
da.d de ciertos i ndi vid.uos , mientrr:is en f cr tuna ta Y.. J z~cinta 
(1 ~386-87) y fiealida d (18H9)--novelas de l H seg urm , 9oca--
t a nto los eclesi;s ~icoe como loP eeglares han madurado muchf-
!3imo . En l''ortur,a t (· Y. Jacb;;~a el cura Rub!n actua. m!tE' en 
cor:c ord.nncia c on los p rP.cep tos crie tiar.os que los cleri~;oe 
?.nteriores . Y. en Realidad, el segl ar Orozco, e ~toicamer.te, 
~e hunde en el quehace r de untt vida intachablo a lcanzando 
t riur.f'o e s obre l ns 1mperff- ccionett hwnanae • .S 
S obre el a rte de Gald&s dice G. D!az 1· laja, eloES i or.do 
f' U de streza , ' i Ue S\,Vi novelZ!s wse han heeho 1'~mooaF. por l ,.H3 
grn:,d~s do'te ~ .s!.! 9bservec ion1 por el &cierto con .~ue s e des-
e r i ben ce n t~r ,{ff f-' :., de tiigOS hume,nos ( son uotable@ l ; .. s fi ~uras 
po ;:,ul~· r e ,:. , Fin~;ul a. rme n te l as de los ba rrios bi-\ jos de Mri dridJ 
:JOr k ri .;ueza .ru!. si t uaciones •Hi :i ue ee e nfre ntan dichos per -
FcnH. j es . Sus d~~scri12ci one e o~cilan entre .!:lli f[H I~c o reaJ,is mo 
~ cie rto ideali~mo se 11 ti:menta1 ... 6 
. , r .r ;_1mento :J.. e r:1:n~ctur a de l a novela 
L,.; .: i tu~cion e n ;lo~i va cre~du por los ·roiJlemas poli ti-
c os ( r~~cior,;:.11 Gmo) • C<:OnomiCof; ( i n dUR t ria liz&.c ion) y 1. i 10 $0-
i i coe ( r~ , i i5n J del s i g lo x~x, y l ac ex i ge :~ias d~ 1~ bur-
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col\: ' r oniuba e l ;:r obtemfl de trr"r:~l ci6 n y Rdaµt ncior. e n cut.i.nto 
t os f ~cclos os c orYt.rH el g o bier:10 c o; ... r a l. ~ e"te t i ,po de c on-
1 1 i c t o !-! 8 Ob~erVA Clarn~ent f! eli pona j er.feet § • 
~r. ~ ~ (ff.(ect a !Se pl rmtee el cor i'l Lct.o idf:>ol 6~1co 
e n trc do r-: ge11~r ,1 c1one ~, ! e ve Rey re 1.-re ;i-e .. ta lo moder lio-llberal 
y D0r1h }:fl r.fec t a • lo eonservndor-trHd icione l. Elloe e !:· t :~.n 
v:l nculr. do tt 2or el l a zo fill~i l. Re y , 1 ng en1~ro de g r a n talento 
y s o brlno de D 1:l.. l·e rfec'tt.1 , l l ega a Or bf.1 jos a--pe .Juena c omun i-
dad fie ticin de i,rovinoias en l as a t·uera r; de ~ai:!rid--i1i;. r ?. 
c a.Ear s e con au de s conocida ;·rim" i< o ~a,rlo, ~::egiin l o hr, n d i s -
7Ue 1 to ~U~'? p:.dre e . i epe, par a l os lugnrerios , e s ur. ~x t r ar.-
jero i mbuido de e~e e a~!ritu progr esi s ta y cienti! ico do l sa 
nuevas corr 1er, t e s -~ue se i n filtran e.r. l a c a vit~d y ~~ ue, ~egun 
e ~. l o s , : one en peligro l ii sttg urlda.d de lo F.o t;i ueblo e de pro-
v l ri cias . .?e pe s e e . . frer;t a corfxel':o f ot i e de l o u lugareno ~ 
y, pe~e a l gr ~n e nfuer zo 1u~ hace pa r a ve c er l a . "~ derro-
t ~d o . Ls t r id. i.cion e ~ 1.t., fuerzn. av1:'i.et:t lla.dor~ ·.:ue i nci t ~ e n 
Lo e x ,·.ue :2. t o n r r iba hac e q us l a di r-oordia persots l q ue $e 
r:!'o: uc1& Ci'l> i ir.r.,ediat n.mer,'te . en t.re t ! a y t:obr i 1rn, ,· 8e ·:oon- v 
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v1ert a pro,;;r es ivamente en l ucila colec t iva auando aq ue l l e. y 
E U director es~i ritual, D. IDooencio, ~r a t an de iome~t& r 
leva llt a roiento~ c ontr a e l eje rci t o ·.~ ue e l gobierno ce n"t r a l 
de Madrid ha ins t a l MriO en Orba joea. Eeto s e debe a la amis -
tad de l i n~eni e ro oon lo~ mi ll t a re s quier.e s , seli,Wl e l c r i-
t erio de los orba joee n !-;11tS , repr l~~entan con ju: t'tament.e l a 
de s ·t rucc 16n de Orba j os a . E l c abeoills. de l o s f a c c lo$OS e1 
CAb:-,. lluco, q,uiAn s e ~ien 'te o bligAdo a de fe Hdcr s u pueb lo del 
elemento de ~tructivo de l a CMpi tal. 
Orbn jona puede vert1 e de9de dos p W1t.oa de vi s"ta to t a l-
mer~te diferP. r\t.e :-1: 1 
1 ) El de l o s orba j o2e n Be~, expraaado por D. Caye t ~no, 
e l b i bliofi l o-h i "' °tOT' i f, dOr, c wir.do d e Da • .:. e r f ect.~ , ~ue dice' 
Aqu{ t odo 9$ pa z, mutuo respe to, numll-
da d crist l ana . La oarid~d ~e f r ac~ica 
aqu{ como en l os t i em~os evangi l icoe , 
aqu! nose conoce l a envid1a . • •• 
Aqu1 var ! uated e l carlcter nncionalen 
t oda ~u ~ureza , recto, hidalgo, l nco-
r r up\tble, puro, senolllo, petriarca l, 
ho~pi talario, generos o •••• Por e s o 
gus to tanto de v!vir en est~ poc!!i c n 
soledn d, l e jos del l Hberb ,to de las ciu-
da.des, donden [s1.2L're i uan l .ayt la f al-
sednd y el juiclo.7 • • 
t l ~el e xt rnnjero/!xpre.~ndo por .Rey, que l a lle.11a cer,-
t ~· o de hi: ocres t a e i ntolera ncia o puesta al 1:.rogre r: o y a la 
11.bertad del ;, e n samie:it.o. ,.. .. - 1. .:.> egur. e • e B ~ierra deeol~d~ y e s t ~-
r i l , 't1.tnto eri l o eF. :; i r i ~ue. l como en l o ma t e r i a l, y l o con.f .irma 
~l decl-R r a r 1 ue .. l os c iegos ser{~t, f e ii c eF. e n ~ :, te ; a ! s . ; ue 
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tmr ,. 1ft l e:-i f:.u :.~ eR pur fa1s o y pnrc1 lo i ojoe inflerno" ( p . 14). 
;~ l movil dfi 't~ l ol.rnerw-:clon e ~ e l h~bi t.O (l\.18 loa l uga renas 
t!en"n d~ ba uti za r l o~ $: i 'tiots mll:!I f eos con ; .ombres poeti -
cof1 como V111nrr1ori , Vri l lea me !,o, y tiun Orbejoeu ~ue, de 
ncuerdo oon ln l&r~gWl l h tin;-s y eeg un come n t ;,J rio <lt' l p8dre 
( pp . 31-144). 
Crimj o 8.,., , 
incH uye \.odos l os : t.ttt blo ~ e s i-'ano lec , i-:eiiul4ndolo a!i ! el e&Cr'!• 
de Madrid ••• l'.4 1no ~ue e a po f±! ible eetl en 1.od.ft$ par t.e el' y 
por dor; uiern ·.!U& l oe tHipanoles revueivnr, t u,~ ojos y t. ie.:i tun 
el ~,lctt r de ~us a J09" ( 1.1 • 144). 
y :1 d c1 ior el clerigo, o. Ir~oc e ~~c io, C $:: UBt! ltt mucrte del ~cbd: .o 
~uyo y 1•1 l ocura de ,·: U 111 j a l'fOH«r-lo. i ero e-1 curc:i y s u 
meB dt msrzo y la~ trc R pri~er a~ ~emnn~s de abr i l , y con-
• 1 / ollt).(~l1\ con e _, t r~ t: i~o de~e-nlac e ~e l. ,m e , h ,f, t o de h ey, QU8 / 
t ler.t~ 1 u.gar e l ~:0 do e '·~ 'te me!! a lh r,; d oc a o l~ unt;. d~ la madru .. 
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g {' ~fi ( ;,p . J 0 - 2.44 ) . • ~ro l n nwr·r acio:'. ),·e ~x1.l&nde ha s t ,.1 
e l 2 J de dicte mbre, i:lnA.di 4L doect a~t dos CH:.,! t uio , :-,.di c ion~-
le~~, e l tel ,; t a y d o ff. y 'treil' . 'rn y 'tre s. . 
t.n el ; l~i r'l& !.' O d n n 1' i.0 $ d O!! U.l. i.imoe- (: ;1. ,, J'. :.u lo:s t , Or' :r.edlo 
. . 
u l og c:-omer. 1..~r i o~ d@ .l o ~ or. o~ j o f.!'en ge f:! :.1 ocr e 111 muer 'tt1 -~e 
I e ,·e . i:::l1tO t· · pr.r n ?'\hCe 1·l o mas v1 l y OOU J.. t a ,· l fl .,-erdnd ;1,ue 
rn~~.: t ~rde s~ r umor a ( 1-· • 249 ), di cen ...:1 ue· ! o pe f? e !i u1ci<!6. 
'i ' f\ n'l() i e r : f: ~ h H bl~1 de l f l ?..fl 1c~i 6n (! trtgre~Q de l< OS i.!. T iO et , el 
mi;.:"\ icomio, y s ~ conHrn t.n el t e rr i 'bl a !> !001.0 .s icolog ico :p.te 
l o s ~1cor.'t8Ci!'li ~1·: t o~ pr.oducan P.rt Dn . i: @rfocta . ~,. u ~; male r; 
.fi - icos y e s ~-l r ! .. u:i l e s 1~ r:, h~11 i nte zu, ificado y ahor i~ '' ha l l a. 
cor~nue l o i, ~u do l or <H; la r el1g16r, y e n ..1. o s e j orcictoP. de l 
cu l t o, ,ue : r r:ct i. ce.. e t!dn ve i con RS~f\ 11 j e1?!!tplt!ri dhd y edi .t'1.cie.-
c i 6n'' C·. 2S,:). Y. en ~l ul ·:.1n:o y h~' eV!~l..'MO ca : i tul o • e l, 
Cftl ! bUf! U J. ·l y L O l o !'-'On " ( :p . ? .S J ). 
L;i riovelf.- puflde d i v1dlra1' en dos ~mrte ..,· , H fi't-t he r, l ,; 
l uc!Ht pe r ·· on~l ~ntr +, t.f t: y ~obri,. o {c1' p l .,, ulo o l al XVl.l l) y 
l r-. l uch:~ eo l!ic t l w1 rn1c ior.a l en (.re el i: t.aoblo y e l e jerc1 to 
XlX !! l XX XI I ). f.r, l e-. ~rima r~ partr.,, r-1.demat; d e- 1 ·;emn prin.c l-
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y po~rez~ de Orb~jo~n (t!plco~ de toda ~~pafi~), la man!n de 
los l uga reno f; de creer :tue vivei. a n la uto ;, ! a (vi~~ible er, Ja 
.forma l irica con '!ue r;ombrnn lo~ l. llgFffev- mas horribles ), el 
de :,de1. y f&l t F. d e r·e .}peto por l a _p ro1.,iedr.~::l a jer:f\ ( ir tve ~· ion 
r.! e ;Ji curgo y otro~;: labrlegor, en l ~L·; firicr.ts de t< eyi I y la 
hi 1 ocre !.3 !.~ de lo ·. notables Da. ~-- erfecta y D. l noce r.cio par a 
con F U~ s ubordim}do~ { uee.n Fi' ubrepticiame 1rte ;. Cabn l luco J:Qrll 
-.~ uc er~c:;becP- el grupo de faccio sos). Er. l a ,., e g ur.da pe.r t e de 
le. hirtoria s e ve que la en t r ada do l eleree: .to f'orar.eo ha 
i i!ci \.ado la dis·. ensiin y hoirtilica d de l o & orbajo2er:s es 
Mf.ld.:· i 0 • 
En l a obr R la i ntriga y s erle de i~ua cio~eu ~ue sir-
iror. ! c. y l A Poc r> rroneria galdosiana • .i...a prime. e. ,._p ::i.r·ece e1: 
los dialo;;of de f, ey con nu. t. i a y el ''i e r. i -.:.e1-cia~ i•·"• D. Ino-
cer:cio ( pp . 47-51), y l a s e gunda es evid~ :ite e ri e l t',,culi~r 
mndo de lo~ Cbro pe ~i~o5 ex 0res&rEe c~. lSl - 52) . ~l r itmo de 
18 Rccior, c rtnibia ccr! V-1 it tEn: ccj.or. <\ e los e !.e:ne :.tos !.c e rio ::: 
y comi.co? . Y l o ·.-· diferer;t es "te-:r.as::. :e ma~.ejan c cr:. rnucha 
i ,·o·, t -, ... : . <,.;, . - h 1:e. ro ~ ,. eraH' lu.ngu n . umor. Esto 'tal ve t H! d ebe [1 
µ covocri el i Lter,s del lec -r;or al intercr~ l o r ur~ ;.o~ue de mis -
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terio r om~r. tico cu;,;id o s e a r.u r.cia --i. un el ma:irimo: ,io de lot, 
jov e lie3 h ,~ s i d o cor:certr~do iJOr los !Jadres sin el co11oci-
miento de -.que l los • 
.i.,a religion e ~: un tcmH muy vita l en toda 1,:: hi ;?- to r- ia 
Y<~ .ue , segun sugiere el autor, s e i r:terpone en el desarro llo 
econornico, :,ol! iico, eooi&l y moral de Esi:,-a.ne. b:l progreso 
r1 ue l a Revolucion I ndustrial h r-t efectuudo ya en v .. ~rioe 
1:;a.{ <:res de Euro?a, .- art icula rmente I ngl a. t.err~ , es- veheacnte.mente 
a1:hel,!do por cierto~ i ntelectunles e sp": n.oles pe ~• a l r• opo-
5~ i::J. on de la l glesi:; , i nP.'ti -~uci!ri de gran poder y autor idad 
f':r-. la v,acion. En la obr~ , Galdos no &ta.ca 1~ reli~i6n 2!1lJ:!S~ 
r:.ino l H acti ·i:ud r-oco crl»tiana de s-us re r;,r~se1no.n tes a e jHrplo 
de el l o en Dona l art~c~n lo s on el cur a • O. l. ,,ooe,~cio • y 
t am bi en DH. , erft)cts~ . r or P.er r~ove ls de te !':? i s . e: l novelle ta 
s e sirve con frecue! , , :;. del sim'bolisrao, m1ciendo 1ue s us 
persona je s e nc a r 1HH1 l a£ ideas q ue 6 1 d e ,-·ea trHsmi tir 2.l mLlnfi:). 
Bn ella., Da. i erfe c -..;3 y out:. c6m;; lices re ,r; re ~e;i 'tan la bspana 
traoicior.a l y feudal en pugr-.a con el ideal l iberal y prot re-
s i r, t.a. simboli z~do en la fi~~ura de r e pe Rey• e ::.. ing e n i e1 o. 
:· u habi lid<1 d en la a ; licu.c ion del s imboli s mo pu e. de a;:.recl.aree 
muy bien en l a e~cena d onde 1~ somnolencia i nvHde a koear ior 
ah! pre ~en ca a Da . i erfecta y sus seguidoren en forma des-
proporcionade, casi como mon~tr uos. Estos mo netruos hacen 
que Ros a rio slent~ un ~error indomin8ble , oi~u~ci6n de la 
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drh ,dole protecc ior~ ( pp . 195 ... 96). Loa Jlion~ ::.rao .;, !'I O!, l a 
;_· t ' tl ' .... 0 "" .. - ~ '••u ) ·, """r "" ·'·Hc t" .. ,~, ,, ., .. , C...,,-!~ , .t~- ' •r ·• C>1 • 11r 
... 4 ~ f. . ~ \, 1 .it 4 • ., • .... ' · '"~- • ,. .. · ;> , .., """" • • ..... ..._ ' ~.:4 ; \ ~ ,L V _ .... ' t q-; ,! ,' ,. "' .. , • ~ . . , • 
., ; ·, 
! - .... . 
i'. c. :-d ·.~ de ~o l'Jlo ,~ o i z.a ;ue G>.; l ,-, 6H, co.:no Cc rvt\: ·~e ~, 
; o ·u! .·. e;•. :.n1or 1.1i r~<1..r i « !, ti b1lid hd par a C: 'fHt.r ,!~re vivoa , y ;t 
lJ 
deanudez.e Estos, por lo t anto, s on perf iles de ~e r ee huma -
nos ode "carne y hue ~o" como los denomi r.a Unamuno. ~ero 
e l va lor de la obra ga ldos i ana n o s 5lo reeide en s u ve r os i-
mi l i t ud s lno en su ca racter s1mb6l ico por el q_ue logre. suge-
r1r verdades acerca de l a condici6n humana en general y de 
Espana e n particular. f·or ejemplo, en Dona l e r fec -ca, Rey, a 
t raves de s u ideal ismo, humanitarismo y filo s ofla l iberal, 
repre senta al e spanol innovador y cosmopolita, mientras que 
DA• i erf ec ta , por su ego!smo, hi ~ocres ! a y autoritari smo, 
e nca rna el dogma ti smo y :fanati emo tradicionr.11 provincial. 
Adem!s , Rosario simboliza la Espana de l s i glo XIX (funcio-
n? ndo tods.vta. como la de la Eda d Media) en rnanos de Da. 
Perfecta pero tratando de escaparse de lsta.9 
El pro t agon 1Rta de l a novela e s i' e pe Rey, l nge niero y 
matemat ioo, mayor de t r ein ta anoe 1 educ ado e n Alemania e 
I ngla t erra . El irradl c>. fuerza y pos ee gran i n t elige ncia y 
a t r activo ft s lco, ademl s de un don de gente s uperior. Tamb1'1 
ama l a franqueza y d i ce lo que piens a, muchas veoes con 
cierto tono de burla, a tributo que hast a ~u~ t n timos amigos 
juzgnn como defecto (p. JJ). ~iendo asI, no e ~ de extranar 
que a l trasladarse a Orbajosa exprese hone s t& y s i nceramente 
su 0 1i ni6n sobre l a oiuda d e pi scopal ( pp . 24-45). Pe r o a un-
' i ue l o ha ce con el f i n de f omen t ar el mejoramiento de los 
crbajosenses y eu pueblo, su actitud es mal acogida por , st~, 
prlnc i palmente despu~ a de censur ar el a r reglo i nt e rior de l a 
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catedral (vestuario de los santos del altar) ignorando que eu 
t!a y prima son responeables de la mano de obra (pp. 76-77). 
Los natives creen que Rey tiene lazoe con el gobien10 cen-
tral y que esto lo i ncita a menospreclar los valores e ins-
tituciones tradicionales del pueblo. Este i ncidente inten-
sifica aun mae la animoaidad de sus antagoni s tas , creando 
gran incomodidad al joven que, a pesar de todo yen varias 
formas, procura evitar cheques con ellos . 
Inmediatamente despue s del incidente de la catedral, la 
discordia ee hace obviaa y i'epe, consciente de la aversion 
de su t!a, presiente que algo ominoso se trama contra ~l. 
Ahora solo lo suj eta en el pueblo su honor y su s.mor por ba-
rio. Su conciencia lo obliga a permanecer. A Rey le ocurr e 
lo que al intruso cuando est! fuera de eu ambiente, e speci&l-
mente ei es heroe. Todo esto lo mueve a aprovechar el tiempo 
y las oircunstancias ya que desea lograr eu enlace con Rosario. 
Por eso los enamorados , des 9ue s de va rios dias sin verse se 
reunen en la c apilla a eso de las cuatro de la madrugada ~ara 
determinar su posicion. El encuentro es tierno y al~amen~e 
dram,~ico debido a que la chica, delante del Santo Cris to, 
jura al primo que sera SU e sposa y que s iempre lo seguira. 
Aqu! no solo ee evidencia el prof undo amor de .l·e pe por su 
prima sino ts.mbien "eu terri t, le deseo de venganza .. (p. 1)1). 
Empujado por la creciente ho Rt i lidad de su t!a Da. ierfecta, 
Rey, perseguido y atormentado por e l cruel e i n jus to encie-
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de re~olver ~l ·.: l l em~ d iploma 'tics r,i.,, 1t~ y, m, u:r.a ~orriLle 
t.hi t.c: :1 ;,if.,;. rellto ~· c ei 11.&r ~e ;.o r :. i j o ; u t: t.e d, 
r oe i 'l>1~n<!ome oo:. engono, a co r d h t 11 dnd, 
enn; !.o~ de ,. de e l : r i me1· rnonei. "(.O t c du :: l..i; 
~r ~eE de la n9tu~1a par~ aontruriNr~o y 
e stobP.r el c um,; .. U .mi e1 ;~0 de lne ,: r<> me t1tt !.. 
nec hfl~ n ~l ~Kdre, U$tod ee pro~uRo de s ~ 
e 1 1, r irr,e r d(R, dftt~eF ye r c r me, a burri.nne, 
y con l o~ lnbio~ l l eno ~ do aonrieas y de 
! r-> l ,! l.in ! t1 Cdrino r,u t~ me ~)u t: t-~ lt,do m~ "th J.do , 
uc h ic:n:, rrt;ndome tt fue ~~o let.to, u~"te d l'\a 
l 11 1. 2t~do co1.'tr 1: ?rtt, u : ..i..,  cb"cur ~d -.ld y f1 
mnc2alvu , un cnj&mbre de ;.laitoga u~t cd 
mf. hH dtH-t i t u! ct o dt•l c ur g o ofi,~i.!~l ~ue 
'tra je ~t Or bn jof:, t, ; Ut:a 'ted me· ha ten ido e.,..., 
c o1 1,;:. .. ~\n te ,h U?c En .ci,~ da L . e ~H!ci;idh do mt 
corRz.6r, r a i; ;.ed na raor1.i r i c"-'r! o a s u h1j:t 
c or1 tH , c:nc1erro li-, ,ui :;<. i t or la,l ·.tue l e h n rs 
J; erd!Jr l i1 v 1d s s i Ui t>B :!': O ~ or.e ~u m»no en 
-~ ' l " "'' 6'! l J.. 0 l J • -) J I• 
l\ ~ u r-· tt::r: , 1.i yo 1..0 , oc!,~l:'!'.O·· r ,; .,o l ve r, c r eo 
r1u~ u:r.co ,: c nr eeemo~ de r A t.&!, . fit, u.nt~d 
vio le r.ci~ u i r·.j u ~t i cia , y e r, m! i n ju~1 t;lcl0 
y v1o l e .cl~. Me !"'O, Ve !'< l do ~ ~e r t ~n b,": r-
b u r of ~l .1_.. o eorro e.!. o-tr o y LO!> t'\~ r i mo ~i 
~= i r, co:n1:· f1 !· i6,: . D1ot' l o cerl't.1 te ;i~, r. il.1 
z~r , rP ~M ~~~ i otre l a co~cie:. c l ~ d6 u~~e1 , 
l a de u&ted , ~o b~• l u mi c . Ba~ta ya 
.H er.ot·a . Ho ·i ui e r o mole s ·:.a r H 1.1 ~. ted con 
r,:1n l ~brri ,.., i rnlti lee . lll\On t e ~, <;r ·~rtHl\08 EH ~ 
io~ hec~o ~ ( ; . 161). 
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e"l. decide ahora--como ella desde el principio--utllizar t,c-
ticas subrepticias. ~or ej~mplo, slgue comunicendose con 
Rosario a escondidas por medio de un mediador, el militar 
Pinzon. El lector perdona a Rey al perGltarse del tremendo 
esfuerzo q~e iste ha hecho para evitar el corlflicto abierto, 
y concluye que la belicosi actltud de la tla ha obligado al 
sobrino a proceder a ei, pese a que el mismo juzga el proce-
demiento inicuo. Pepe en su determinaci6n de salvar a Rosa-
rio del suplicio que sufre, y que eventualmente la destruir!, 
perece a manos de los inquidores de eeta. 
Otro personaje de vital importancia en la obra es Da . 
Perfecta,. Ella, como aliada de la relig}Qll organizada, es 
la representante de lo conservador ¥ feudal, lo que el libe-
ral fepe combate en una lucha de v1da o muerte, La dama 
tambiAn posee belleza f!sica pero bastante ajada, y, aunque 
_gran 
apa ren ta /humani tarismo, la dureza y soberbia que su sem-
bl ant e refleja expresan lo contrario. Da. ~erfec~a es maes-
tra en el arte de domlnar y su fingida bondad y santidad son 
la causa de su gran prestigio en Orbajosa (pp. 2)8-39). 
La bondad, inocencia y carino efus-ivo que demueatra a Pepe 
a l principio son pa r"te de su dta·b.oll..o.o juego I!;lla tam~len 
sanciona lo de la boda, pero mas tarde empieza a malinterpre-
t a r ya ceneurar al joven por lo mas insignificante, cuando 
es te francamente expcne su opinion, considerada por ella irre-
ligloea, pospone el casamiento (pp. 49-50). Finalmente a 
c <1 u ' ·ri de :~ae e !r t .a totnlito , t e ;1reJuicl a da en co1. tril de el. 
·· e · " ' r ·" •· ~ ,., " ... ~ ,.. · J • i r I v ·- • . . ,t fJJ• ~T.,u : ,! ..._, y ,\ • 
cun ·.do 
~ ~ to~ ~r nt!or~n viol ~ 
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dice a eu MRdre que seri la eapQ~a de key. La v~rdadera al.Illa 
de Da. Perfecta•• mani!iea1.a de tarde en el Jardtn oua.ndo. 
con la lnt~rvcnie16n de Remed1oa 1 orden& a Caballuco que mate 
a Pepe (p. 244). A nadie le aaombra que Pepe aea la v!c 't i:tia, 
y la verdad exacta del tr4gico suoeeo permanece con loa infrae-
torea aunque. segun o. Cayetano, lo• ultimo& remorea revela.n 
que algunoa lndlvlduoa conooen loa hechos. La dama, cuya aall.MI 
ha desmejorado desde la noch• fa~al--a.hora ~adece de ict•ri• 
ola~,ara aalvars• de•~ intaae ha1ana, •• recluye en a! 
mis,ea y buaca conauelo a au oonclencia en la reli~ion ( pp . 250-52). 
Otro personaje i•portant.e •• el cu.ra, o. Inocencio, tam-
bien conocldo por el •venitenclario•, hate, aunque de hwnilde 
origen, poae• una excelent-• eduoaoi6n y aa~lioe conocim.ientos 
de lo q\le ocurre en el exterior. Utilisa ,atos para mar1ipu-
lar el caricter superst1oloao de la gen't•, logr1mdo ae! 
abaol\lta autorid8d aobre la comunidad, · repreaentada er. 8\1 tota• 
11o~d por OM. Perfecta. La alianEa de estoe dos pereonajea 
ea fina., y pedf'roea. Los orbajoser)•••, en au sim~lioldad, 
son 1ncapacea de juzgarlo, pero R•Y •• ap-erci be irunediata-
mt!nte de sua 111alsanes 1ntenc1onea. C,)mo padre ee ;:iri twa.l del 
pueblo, y en particular de Da. J>erfecta, au 1nfluencia ea enonu. 
Sin embargo. con au aobr1na es d'bil y le aanciona AC"toe que 
eu conc1el1Cia e inteleoto le repudian (capttulo X.XVI). Afflbos, 
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•n •u aab1c16n mundanal. qu1e 1eran vera• e11i.,arentados oon lo• 
Folttn ~l no .~ por vlrtu,j del aat ri11on1 o de Jacin't1 ~o con Ros ,u-1o, 
• ~• gurlndo~e asl •l tuturo d• lo~ i r••• 
I.,o ex ).}r« cado t!eaue wtrs ~u• j e pe. dtt ttde el pr 1Hc1_p1o, 
autJoi 'ti- ur,a gran ave t ll16n en • l c1tra. i:. l. aacttrdo" aanifiea-ia 
la a1ttaa. con ooMntar1o3 coao •vumo~, ya ttst.a ah!•~• prodi• 
gio• y ouando •• dlrig• al loro coao tt l tu• f1c• ftey, dicl.et~ole 
que .. de oharla'tancu1 eei, ileno e l aur.&do de l os hoabree 1 de 
lo@ pijaro'l 19 • .a ero l fl d~u!crl1~01in del ave ne aJu&,a ••·Jor al 
our a qua a Rey, part1cularmen~e lo eigul•n'\ea .. ct ie11pr• ~ tl a 1>-e-
m• jan a ciertoff .r i nchados ttuJe'to ·,r, q ue por qlilorer .t·"-r•c•r •• 
~uper1or•~ ~irftn a la oarioaturu" ( PP• )4-4J). flsta actitud 
deja mucho q ue desesr en \Ar, cure, Uff aim C\Utndo e f!. o l ,i.•adre 
eej:,iri "tual y la tu.era« al~ l n tl111ente de t odo un ~·u•blo, El 
• ,. en l t or.cla rio" 11. l t1on ar & '1¥ 1n't•r•••• 1,,•r~onalea 1,,ior encima 
de lo~ ~rec• Jr·t oa c:r 1~"1a1,os ~ue, como r•J.i r•een't•,.rrt e de la 
.tile ,.-.la, t.ur jurado r, ropagar, r.o s o l o ha "..t'a :·.•gredido laa ~ ; 
4• Dio (,t P. ino las ale •leaentf\lea del hoabre, el r t•uye~o 
autuo !tJ\'\re lo•;, ••1·e~ hwunos. i l .l11placv.bl.• y as\.uto cle-
rigo, al proYocer a l e _ve, cons 1g\le 1nci t.ar en • l trtH11olor.al 
r,ueblo la lra y el odlo haoia el Jo••n , l cgrAneo aa{ .11 u 1.rlunfo 
y l a d•~trucc:1on del ls~ enlttro. 
A aed ida qu• la s i t.uac16n de r e p• y loJ1 nt111 t a.re• emJAJ. ora, 
la daaa ~ el oura ne eo! idnr11an ds en su oor.epir'-lci.ou . A~oa 
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oon dlecuraos d~ de!lll,aogoa tratan 4e inclur a la cent• q\l•• 
como ellos, eonaba eon el paaudo glorioeo de Orb~Jo&& y, 
aur~que en decadencla, todnv{a, otsporadlct1Mn't• "sen,ta vio• 
lento a.fln 4• haoer gra.nd-ea cos•e, aw1Q.ws tueran barbBr ida.• 
des y d~1u1tinoe• ( P• 14)). Bl " .1'cni. \ (ineia.r10• Gn su d~geo 
de lof. r t, r b1enee m-1teriah,e, ha porrtido mueha irrteiirirlud a.a.mo 
ho•bre y, aae aun, OOIIO rel1g10S0e 
Tombinn aon de gran i11portancia ~n la hla\oriil, loa 
per11on~j~s de :~ oaario Pol!'r.t.inos y !'14tr{a R•mediot~• la vr111era, 
adem,n ~e 8i&,bol1zar la i!apana •t1frlda 1~1 siglo llX {condi• 
c16n t.o t1uv!n feudal), anade cittrt8 not.a ro:-iuir:ti.c a y or-nmli'tica 
a l•. obr11 f!flh \ do s q \Ht l?•P• y J~cirrto d&.sean. hl.i.c~rl.a uu eJpot;a. 
r la dl 't1aa, a c a usa. de la gran 1ntluenchl que e jerce aoor• 
S\l t.!o, (t l C\lril de Orl)f.ljona. y y Ot' QU cUrt:C tll parti c l ;.:retcion ~n 
.,1 t1·&gioo fin d8l 1n6enie.ro cos~opoli ta. 
Rosario "'~ tJl rremio -; ue vromu.e.ve la r1vnl1dad en1.re Rey 
y Jacinto y, 111,s 111port&nt• tottavta. l o. luoha; ~h ~r t: los doe 
r.,artidoA (el lioer.ttl y •1 tradiclor~"\l o conuervs dor), yu que 
de acue.rdo con la tes18 social, ella ai~bolisa la i s ?Br111 del 
ol g lo XlX--r~c ida Run por el !euduli a~o de tier:poo Qedi-,vri. les--
en luchn con tunrtea corr!entoea ln tradlcionul y la ~o-
dema..10 .hllR g11na en 1mportanc1a segtin l.a nnrrnc16n i,rogr ~sa. 
Al prlnc1p1o stt le ve como lnoe~nte Jovnn de ;~rov1ric1a que, 











ci6n socia l y er.onomica muy ver.tajosu . Se e. ien t e s i mr;a\ia 
por Remedios, .~ 1 i ga a l que 88 podri a slmp&'ti~a r con el s a cer-
dote por ser vio1.1 mfl da l ~1 a fucr ~ns dee.true ti vas dti l a v ids 
y de e l mi smo ( r,-11es BU vocacion, el hu 'tor parect dec1r, .t'ue 
u_na eq uivoca clon ) por ~_ue e l s e nt\mie "!'to d e <;uerer lo me jor 
para su hijo es muy huau ... r.o. t'c ro hay :tut>t tene-r e n cuent a 'Sue 
e s e s enti ~iP. nto ma'tcrnal ett uno de los iac t ore$ basicos -aue 
co :·ducen a l trP-rico f in de l i ngeniero, Fepe he y ( p. .c 28 ). 
in l n oor ~ a 1:a recen va rios pe rsontt jes q ue • a ur.i~ue de 
ld9 f'IOr iniporta l',Ci a • por l a c or,dicion de au f unc:ion eon i nd is-
peu ~~b les e n l ti urd il!\vre de l a r g1.rn~n1.o. .ulloe s on J a c i n~o. 
Ca ba lluoo y D. Ca ye ·t1t.no. 
J uoint.o es el hi j o de il'Jar!a fiemttdi o~ y s o brino s e 6 undo 
del cur11. t:. s UM 1' i gura t{t49 re porq ue $ U ma rl re y t{o lo mane -
j an a nu 1:.nto j o. l.ia ::...doe l o dft s c r ibe c omo s o.b i ~ondo, s i ri 
meduret y pe da ~t• ! nstid loso (cul ~ab l e de rldiculn pedan t cr! a 
es el oure) • cuyu ,a vi rtudes sor. a l t.amtn ,·ce a p r e~ i adae solo ~,or 
~u f a mllin , a unq ue ou &s ~etlsmo lns~lra la ad~irac i 6 n de J A. 
; r' r f ecto. Su valor EU-: l a h i a t or ia e s a u pnpel de t !tere 
pues. obedeci e ndo ;; sue; mn~vores , pr (HH.1ra nleunzfl r ~ l (jmor de 
!-<os ~r 1o. De ~ste :.:odo ae co :-wle rte e n a li rtdo de l as fuerz~& 
dto , l:t demae, (JS abog~dO y l (~ a'lJoeu.c!a en ese e ntor,CeS , S~~:,Un 
l e; o pi ni on de On l dos , e r .fl uni! de l a s terr l b l es p h lg HS ~t.le 
corro{a l a naci!n de ke pafia ( pp . 55-66). 
2J 
Crist6tal Ramos Caballuco "el Centauro," representa el 
sector rebelde de Orbajosa, puesto que es el ~ltimo descen-
diente de fa mosos l{deres facoiosos que defendieron a l pue-
blo en ipocae pasadas. Seg6n Gald5s, su porte denota "cierta 
expreai6n y alr·e de grandeza, un resabio o mis bien rec uerdo 
de las grandes razae que domineron al mundo. fero s u aspecto 
era el de una degeneracion las t imosa y cos taba traba jo encon-
tra r la filiaci5n noble y horoica en la brutalidad presente" 
(p. 189;. El e:::, el ac tual castero del pueblo cuya fue r za y val.en -
tla son respetadas y a dmiradas por todos. Pero , como los demas, 
es instrumento 1'acil en l as ma.nos de Da. Perfectaa el es quien, 
insti gado por Remedios, entra en el jard!n de Da. l' erfe c ta y, 
obedeciendo su orde11, da muerte a fepe aey. 
Don Cayet~no i olentinos, cui1ado de Da. Pe r fecta , e~ P-1 
erudite y oi bli5£ilo quee n nu capacidad de historiador excava 
y c ~t udia mRtPria que se refier e al pas a do ilustre de Orbajosa 
y sus insignes hombres. Es r,or medlo de e e ta interesante 
figura que el eseritor concluye su rela to en forma e~istolar, 
lnformando al lector detalladamente de como el fuerte impacto 
de los acontecimientos ha afectado negativamente a los perso-
naje s, especinlmente a Pepe y Hoeario. L OS unicos que ea len 
bien son J aci nto y su madre pues. al parecer , consiguen su 
objctivo, a saber, cl j oven, mediante rc comendacior1 de Don 
Ca yetano folentinos, logra asoci~rse con uno de los bufetes 
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mas r.otauloa de l a uaclon, si iuacion qut: • aegun ! , .. D-. Cayetano• 
.~.-n~lai.ente ter.eficiari.. a la iis1>sr..a tradicional. 
rin L>ofia i·e;rfactia, como en -;oda la producc lor. li teraria 
ga.ldo1iiana • a ~~ enaa Ge puede µrescindir de ni nguno de los ele-
me:1tos que cons ti i;uren la hiatoria. 'I. aspecialmente loo 
pereonajes que .. parecen t.ener vida pro·pia y los i cne gim;mos 
fn c ilmen~c fuera d• los limi tea de la novela, con su vida pro-
l ongadh mes alla de lo ~ue el autor nos cuenta ... ll Eetos 
;e reo1i:1 jes encajan per fect.aru~ ri te en e 1 uien e l a boru.tlo te jido 
del argumento, a lk vez que e»pr~ 8an clar e.Mente la vision per-
sonal ·; ue el novelista se ha formuuo de la vlda. 
l :.t r1 lv£1dor M.1di"riaga, 'I:he Uen i us or ~.e~in ~ Uther c. 'i> S!Ut.~f:I 
.Q.n ~pa p\E 'i Conte t~i,or 1irv .1.rnr~tur-, {!.ondona Oxf ord Univ. 
Freas, 1957J, P• 46. 
2¥. c. Sa lr,~ de Noolee, ~ fi2ve),u !f.s1mflPl! !.U .!l ~j,e;l9 
~ C•.p<.! rid, .i-e g lnrn. 1957), P• J9. 
Ju1~ .. -o 1;:1•.r!n. Lite r3!:tUf.'f,: ,~a tttlno~a (,~ew Yo.rkt riolt, 
Hln9ha r~ and ~ineton, 19g8), pp, 94-95. 
4Jon~ uln Caaunl(Jero, Vida 3. Gb[s .rut Gnld6fl ( ?>ie.<1rida 
J redos, 1951), p . 50. 
5(;ut1.tavo Ccrrr.a, li.! ~i:nb9li1amo w .il.! hovelas ~ .f.~r!J 
Ga ld6tu r,;s ludion y_ i;:iurnvos (atadrlda Grttdos, 19625, PP• Li+2-i.3. 
6 
a • D ! as Fla ja , i,,,1t• l"fi 1f" IU • ,ll6n~ Q a C Oil V,p;, 2d•wa , 
lJf:!S~e ~1 x ~·Hnan;tici§!9 l!. Tl'p.v:s de h :r(ti.;n !a lil jttJ1.0S 
(hi1rce l onu Clar&eo, 1969), PP• 70•71. 
7 beni to l~era z Caldos. Dor i>trfe&\1 (hew York, Americ3n 
l>ook, 19)1), P• 128 . Ue a qu ~Ht «de l ant• tod a r•f~r t.? ncia a 
~ GtR obra aparecera en el -w.xto enire parln~eaia. 
8 d e 
:::,~in~"' Roblo !", P • 44. 
9 C~ aual~ero • P• 65. 
101 bi d . 
11,, . :;.; Anehe t. l3fl rbudo • Eftudi2! !O}?[! O:;, l d o ,: , Unns:yno Y. 
lia c1"\"1 dO ( to,;ilc ric!a Gue(! 1~r1·zn~. 195?), P• :)0 , 
1 I • . :.J l:b ., !f.RrtER 
il 1utor 
George t lio~ ( 1819-1880 ) natural de Rarwiokshi re, r eg l 6n 
ubiead8 en el coraion de lngln 'terr a • no era una f! ilDr; le r1err a -
dor:_; o noveli s 'ta como a l g ur.oe la cona1de r abnn entonces , ~, i no 
una f i gura li 1.eraria comr,tH'able con ine i gneo c omo t:mer5on, 
Ruskin . • ~c. Como ellos , e l la e r a un ~l ~o e 1~eclal de escri-
tor muy re i:: reeent.atlvo de la l tiglatart·a y horte Amer ica del 
e. l g lo XIX, e l r ron ,ta o snbio . l Mary Arm o Me r l e.r, I:.-vnne 
(eu nomb::-e de 1,, lla) desde la infancla demos'tro hondo a1'e c 1.o 
~· o r t~U fR!l)i l la, OU hogar y la. re~.ion f; r t'.\Vi nCi.nl donde se Crio • 
·- u cnr!c~er r~ r aooz ee num i f e s to a edod -..emi::rana ;..ie oe a s u 
oonve · .cional tH~ ucnc16n J1 r l maria--regulada i,·OT l a tt ~ tricta 
d i ··:cl1;l i ri.e de la e poca --cuya i nf l uet.cia e s ; i mulo en e l le i:.U 
aver t,16n hacia ~odo lo que derto t aba ;_-:,lacer y e n t:·e t e ti i mien t o. 
:, o ob& L&nte, e n 1842 ou oont acto con i n~nlcc t ualee no or: o-
doxo i-> de Coventry a l tero s u creencia dog,a&.~iea imr u.ls~ndol11 o. 
a t,r a zar ,.m a doct.rlna agn6stica pe ,·o e1n f erder s u f inn ae r :.:1-
b1 li<!e d et.J.oa y humani t arifl adq u.i r i ~e dure.nte aue a iio s ! orma-
ti vo~. 2 
En 1844 y ano~ eubeigulente8 , su ver 3a ~ilidad en i c io-
mn~ la o cur o t r a ducif nd o del a1 .. ,n ~ 91. JffU.! dfP S trnuee, y 
e ~cribiendo eni::iayos parf:l l i,. revista ... Wee~ml nEJ1.er Review• de la 
cual tue co-edi tora duran~e lo~ a~oa l85l-S2t mA~ tarde tra-
t.:! u j<' del a:eaan Es " encs g.t Chri ,r ~i a.n1;tY de .r'euer back • y de l 
l.a 'tiin, E"thj.c~ de E91)1noza. 
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~n ~ondres cul t iv6 la amistad de in telectual~a como 
Herber t ~pe :,ce r (fil.o!tofo), 'lhoaao. Cnc l yle ( .f1l os o.ro) 1 
Ceore.e lienry l.ewtt!t ( e !1! er1 t or y er! ~lo" l 1 -..e cnrlo), hombre de 
l° ~l"l1l1a con quien e&pe~o a vi.vlr en concubine.to en 18~ haoi.endo 
osso oa1.eo a laR normae F.ocialee de la epooe. i! l ejerc16 en 
su. vida de f'!8C r l t ora t.r@mends in ~· 1uencla, y eu amor y au &1;oyo, 
de loa que depend!a to t almen~~. la 8os~uv1eron elea~re en las 
cr1t11is que, como aujer eaanclpada 1 ••or i·tora, sut'r16. Neda 
los 8er,ar6 ffnlvo la auer'te de ll en 1878, Doe ano,r detq,uls. 
en mayo de 1880--esia vez, obser vnndo las leyes del hoMbr e--
~e c~e6 con John w. Croes , veinte anoe aenor que ella, J ero 
no d b1frU tO de flU !tt l 1c1de d aat: que Unoe ll8680t pU8 f! el d{a 
28 de d1clembre del ais•o at\o tal l ecl6, Su re 1-·utaci6n de libre 
per,sodcra nigo ..;tue la dlrecttiva del aonuaento "the l- oo't.s' Corn.r• 
en We 9ta1n8ter Abbt!y--donde yacen todoe lom celebr-es e ilu~tree 
11 terli ~oe lnglc -,,ee--recheaara .,u ~ • t. icion de eer se ~·. ul t,ede alU.' 
Elio~ ley6 con avldes laa obra~ de Sands , ~alzac y loa 
aut.or.ee rueoa de RU tiempo, t ot!oa loG que, indudablemen t e • lntlu -
yeror. en au penear literar.io. Admire mucho a George ~ande ccr1 
:ui,m 't~r.!e at!.rii <1ad • y u.uablen fl Honore oal sac, ouyo concev to 
i'11.t"J t orlco pastoral dejo 11arcada nu.ella en au obr a. ;;.;u admi r a-
cion por e s tct la exor e o6 en el en i'ayo • •.:. he ~orts.ll i;y of Wi lhem 
~ei s ter .. r,ublieado ct\ 1l'. h9 L•a4•I. ol ~l de jul 1o de 18.5.5, donde 
conH, r.-t6 quo era, t a l vez, ol me jor 9 flCr1 tor de f ico16n 'l ue el 
mw ldo hab{a conoc1'1 o, 4 
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e • .H. Leav1s, aut.or (I-, ' ... .t\8 or,a t Iro~Ht.10ri, Nt1riendo,e 
a ln a.uperlorl t.!ad i1e !l1o't entre loc 41 "tiao• noYolis "<.aSJ de ~u 
e r-oca y ta111bl,n a eu seme janze con '1'olnto1, el ,uatcr de ill i 
J u•tPI, dijo ecerco. do lo prlaero, qua Me red1 tt1 al lsdo de 
El~/ 1apre~1 1oria coao ex1b1clor,1Bta vano (au ! amosa inteli-
gc r:cla, w-~ e ttfuer~o labor ado y V\llg,r) y Hnrdy. como .rabr i• 
ca.n te provlncle.l de peeAd& • l r.e ~ta f'icc16ri , muchau, vectH?, 
con cualidaden Rnal.oaa• a 1ft de Me.1.· ttdliha y de lo ~e(: un~o. 
;.,r.o r 1 r i6 q ua pllra dea1+;n1u· p0 1S i t i vnme;·: .;e Ru i::oe1o1&n y cali• 
dud, era el c•l• bre 'l o l~~o1--:,rtteab~enUt etl c a vin r •e1 ee r,!:. 
rl -:. u de la vldn 111.Raa"--a quien Eliot Be ;,arec{n ya ,{ue !!ug 
ee jo!.'eff nove lan poaeen 1ft p r o f unc11 !'1ad y real! dR.ci "tob, tO)'ar1!\ ,S 
La ; ~oduccl6n aril~tloa d• Klio, puede dlv1d1rae en dos 
e"t.a fi as, la prlaora ( 1858-1861) ooar,.r•nde ~ •U!f 2f. ~l!.r.!ill 
Del _? r l~o r gru;.~o, t,1lo.a M:@qi•t• aunque novola bz:e¥e, e n eu cbra 
mae,n.r.a ;.;uea la 111ema •1• 1m per.rect aa u.y pro1,e r 1c~1on in 
the ltmg Ul\{Se,• y del $•Hundo. Wl1d L11ar9n • ~ la nejor.6 
Ar r umento X es1rµ9 t uc1 de la nove la 
El pr po po ff l to <.! e hllo't en S. \la.e J!rtTnfr es •to set or i.<·tend 
to ~et in a Q. t. r ong l.1ght tht- rem~dial influence« of pure• nat urnl 
humnn r elnt1on,i,"7 y para ello •• r. lrve de do;; aeclonee o hi lo~ 
<jU8 V~r; Bunandoee, t:egun la obra 1;rogresa, haetA ur~ i r tHt i :1d it~O• 
lublement• al final. 
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~n •l priaer hilo del argumen ic de la narrao1on ee pre-
eenta el dileaa del hombre Silas. Bate. en torsado alala-
m1ent o en el extrano p~eblo de Raveloe, trata de reint egrarse 
al rAundo de log hombres. a pa rentemen t e sin gran erstuerzo de 
su parte. Pero la 1gnorano1a de los a ldoo.noe, evident• en 
rau na turalen aospechosa y supere't1ciosa, imµl de la reli a za-
c i on del i ncipient• pero hondo deaeo del t tt Jedor a quion eon-
eideran pose{do de poderes ooul t o• . ~ l ot ro hi l o muesira al 
Jov~n G od.f rey Caea en su anhe lo de eruaenda r au vida aunque 
sin eatorzaree en abeoluto. Los doo hombr es, peee al nivel 
sooiul t4.ue los separa y dasape rclbidos de la ayuda qi.le ee 
preatan, even~ua~n~e soluc i onan a ua reap~ ctivoa d1le~s. 
o~ade cl princlplo de la novela Eliot s itua a Sll&s total-
aente alslado en Raveloe. eu pueblo adoptive. Es'te alslamien to 
se debe A su profunda descontian1e. hacia la humani dad. a.dqui-
rida ha ce quince anoe en Lantgrr. Yard. Bsta actit ud e mpie za des-
pues dtit aer t r2icionedo por el hombrt'l ('9n particular por t!u eim.ao 
Wi l liam Dane, quien lo aous6 de un rouo) y j;Or s us 1nst.itueto-
n.e s (eapecia lmen'te por la I g lenia qutt lo declAro cult;a bl e del 
s upueoto deli~o). Aunque Silas pareoe es~ar r cs lgnado a su 
sole dad (ref orza da por la 16r.oranc i a de loe rusticoe do Rava loe. 
q_ue lo re~ha zan por ju&ga.rlo e"trano), a veces el deseo de 
salir de eu ai s l nrni ento se despier~a en 11. a s ! d t1ndo orig~n a 
su contl i c t o intt1r1or. La res oluc16n de d.ioho oon1 l: c to su~le 
l a mutcr i a de l ~ prime r a part~ d~ la obra 
JO 
El robo de l oro de Silas, ocurr1do ~n Ravelo• y perpe-
trado por Dunstan, marca el momer1to precieo en que la vida del 
t~jedor ad'-luiere una nueva orientacion, la que se afirma al 
aparecer Eppi~. Estoe dos aconteclmientoe--el robo y la apa-
ric16n de F;ppie--anticipan el final de la primers parte del rela• 
to curmdo l ae dos h1storias (la de Silas y la de Godfrey) ee wwn. 
'l'a!'ltbien eiembran la sim1ente qu~ r., roduclra, en l a eeg unda y w:Uaa 
parte deli! narraci6n. la lueha abierta t:ntre los dos hombres. 
Eeto se debe a que diehoe ~ucesos, en primer lugar, estableoen 
el eslabon dtt un ion entre Sllaa y God1'rey ( pues Duns'tan es el 
hP-rmano del ultimo y Eppie es ou hija), segundo, precipltan loe 
dern! s incident es (por ejemplo. la adopc16n de Epple). que han 
de oompl~tar la metamorfoeis del tejedor, y, por 6l t 1mo, inl-
cian a este en el camino de au aalvaoion que. ya en la ul ~ima 
parte de la novela, eulmina en su confrontacion con Godfrey. 
La primer11. perte de la obra tambien trata de la vidn de 
Godfrey Cass. Bst.e, como Silas. s e entrenta con varioe obeta-
culos , su desventurado enlaoe con • olly Parran, el chantaje de 
su inescrupuloso henna.no Dunstan, e l mi cdo de incitar la i r a 
pRt arna, pe rdiendo as{ eu her encla, y el temor al desd,n de 
Nancy, lR mujer amada. Al perecer Godfrey vence todos ea~os 
obatlculos al cosarse con , s ta. f ero es~e matrimonio por e l 
Que ren~r.cio a su unica hija no le trae la felicidad anslada 
por ser infec undo. D~bido a ,eto, y ; orq ue finalmen~e se de s -
cubre el cadaver de Dunstan, Godfrey confiesa a hanoy que Eppie 
es eu hija ( PP • 187-88). Y ahora. apoyado por BU eepoes • se 
en:t'renta A Silae y le reclalla la hiJa que ne&6 diec1seis 
anos atr,a. Sin eabargo. la con!rontac16n le rewlaque tp~• 
ama a 51las y que, a pesar de la ten1adora orerta 4ue au 
P~~ dre le hace, ella jamls aban<lone.ra a su padre adoptlvo, a 
qulen jura eterna leal t a,d, 
Como resultado de dicha controntacion, Silas, seguro de 
e{ mlsmo y acompanado de Epple, unos d{ae m&s tarde, via l t a 
Lan tern Yard con el tin de averiguar ai se ha desoubierto al 
reeponsable del delito que ~e le habla lmputado e 11 tralnta 
anoe antes ya@! veri!icar de1'init1vamente au 1nocenc1•• Al 
llegar all! encuen'tra que todo ha cam'biado (1nfin1oad de f§trl.-
cas suciae, gente poco amigable) y que tan'to el fueblo como 
sue conooldos de antano han desapareoido. 4I'al trana!ormacion 
es el reeultado de los efec~os de la Revoluei6n Industrial. 
Godfrey, por ~u parte, ace pta con reei gnac16n l e sucedido 
en su vida como retribuc16n a ~u an~erior oomportamiento y 
a l mismo tiempo agradece el tener todav!a a r•ancy, 1; uien, 
como s iem ~1re • i nfluye en au dec1ai6n de seguir ayudando a 
-:· 11as y a Epple, a pet'3e.r de que esta ~e ha. cor1vertid o er1 la 
es;:.osa de Aeron. l. or f in God f rey comprende ,.; ue deber- y dere-
c~o s e complem~~~an y que i gnorar el uno ac~rrea la ~~rd i da 
del o~ro. Su doble confrontac16n, con Silas prlmero y eons igo 
mismo despues, lo habilltan para oonoceree mejor al igual. que pa ra 
comlirer1der un poco m,e la naturale~a hut11f:UHl. 
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LP. novela s11a, Marner eeta divi rl ida en dos partes. La 
primera i ncluye los cap!tuloe r al XV en que ~e desarrol l an. 
Rlt~rnandoee hasta juntaree a l fina l, los dos hl.los de la 
rrnr racto.r.--el C,e S ilas y el de Godfrey--exponiindose a d'. la 
evolucion espir1tu~l y progre~o moral de a.:mboa hombre~. La 
evol uci6n e~piri~unl del tejedor se presenta en ~re e eta ; as• 
sus ·.1uince snos de mi.11eriu y angustia. en Raveloe al final de 
los cuales au vi1"1a, me d 1aute los a.contecimlentos mencionadoe 
antes, eMpleza a me~claree con la de Godf reya la evocaci6n 
de su vida pasada en Lantern Yard donde ee v{c t. ima de la 
ca lumnia e injustlcie. del hombre y sus instituciones, y sas 
dieciseis anos de ! ellcidad Junto a Epple, a quien ~ilas 
considera oomo tes•ro ee:,iri tual por hab•r s uflt i iu!do el 
material deaaparftcido (el oro robado por Dunstan). Esta 
e~a pa contin~a de~arrollindoee en la aegunda parte y no con-
cluye hata el final del relato. 
La seg ur~da part.e de le novelat ca_p{tu!o• X.Vl al XXI, 
abarct~ el deecubrimiento del oads.vt: r de Duris tan con el oro 
de ~ilas y la confrontao!6n final entre Silas y God t rey, 
purrto cu.lmlnante, ya que los dos hi los de~a r rolla.dos en la 
primera parte ee fur,den a qu{. En e s ta parte, hpp1e a pbrace 
ya. oonvt? r t 1da ~n unH joven de dieciocho arios, response ble de l 
progres o espiritus l del tejedor. Este, muy feliz, medi ~a 
calmada. y o·bjeti vamente sobre los hecho s pasados--en ee:;:e:i a. l 
su an~erior c r eencia en la rel1gi6n dogmatica-- l o que l o 
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y el preGen ~~. iri cuanto a e B~o li lioL ~i co~ 
by eeekii~ wh~t w&s ~G~dful t or 
c.p~io • by 8hiiri ng t h e e1'1 eot 1.h11t 
everyt11l1.a t: rort1.1ce d or. ne r, he h td 
himself come ~o " Vpro~rla~• ~he 
tonne. o! cue tom& ai.d bel ief's wh ieh 
were 'the mold oi .RHveloe lit• 1 ar.d 
a~) . wl'\h reawakcn1.n;:: r: cr,6ibilit.1 r, n , 
e6morie~ •• 1~c re:r,wt\Juu~ed , he; had 
begun t.o :. m .der ovt~r tnc c l em~nt fl 
of h i ~ old 1al tr1 nnd ole1 :d t.hem 
with 'i-iiii Hew im~,re z~ s.iona . t1 ). l h e 
rirt.oovered a cor\ccio,.1t:t1•un of \ltd. ty 
bf*tween :iht pm t m-: d pre1: ent ( n. 166 ) , 
i.wi o y per 1 lejo del pr.1no1 pi o , inon ::•~ do lntegr,ir el p8sado 
eor1 el \~ r e :, l!~;. t.e , £liot i ocr~ e x .c ner ar t { ~t lseament~ ~u eor.-
ces., 1.0 d e l t iem;.:o. £st.a dezc ansa nn l r. buat1Uttdn conr..e.i.e :·,te 
de l t!igr. i f ic~i d o de la h i ~t.~ria, -~Ue ~egun e :.la 8 !". I 
The 11v i.ne ~ift of n momory ~h1~h 
1Hs1 ;.,lree tho moarm'ta with n paet, · 
~ prtu:;ent, and a future. ar.d glwt1. 
the ~.enoe ot eort-•ora te existence.~ 
La r1c4rr-acior. impr a ·:, i on t1 . or. au brev~ced iiun·i u~ at b::·r c s. 
a , r o:d llfldmtrn~, ttt urHH· ·vre in ta ano tf · ~cluyendo~e l~ 6tf-; ;)n 
1;a~iada e r; Lantf' rr: l'nrt1), c tno ou.y t:tcio de · ... 1t1e;. o 1u, c,: i· osible 
el ·::.ue 4' eta c.,mur.. 1du.(!, c smb1n :j n l.01.h '! m~r: iCJ ~ or l. t1. ~{e vo luc i 6ti 
ast inf ledr:do! e e l de~o <r.t r eso et·e c t o q u.e o l enhe ln<io ~ r ogre~o 
~l:r d!o •-'~ro o~r ~ .. t' ro \>ro~r ~·f'.o e~p1r1'tua:t de lln ;, bu.jo la 
in!' lU.i: nCiN. benwf lCf\ d e l h o,a l.>re • f.H~ r ecl-' lme}r. te b. ~:; p iff • 
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En l a primer a parte de Silas Marner, los acontecimientos 
vitales en l a vida de l tejedor (robo perpetrado por Dun s tan 
y llegada de Eppie) suceden durant e los dos ul~imos meses del 
ano. El primero ocurre a fines de noviembre y el segundo 
la V!spera de Afio huevoa ambos tienen lugar ya entrada la 
noche. En la segunda parte los s uce sos que afectan la vida 
de ~i l a s y Godf rey ( ~esoubrimiento del oro de ~ila s con e l 
cad!ver de Dunstan, conf e s ion de Godfrey a Nancy y con1'ron-
tacion entre ~ila~ y Godfrey) ocurren en l a tarde y noche de 
un domingo de ?tono. Cinco d!as mas tarde Silas y Eppie visi-
t an Lantern Yard. 
La novela termina con una breve conclus ion donde la 
autora, a µrovechr:~ndo l a celebra cil>n de l a boda de Eppie en el 
meson "Ha i nbow Inn", presenta por ultima vez a los rusticos de 
Raveloe. Ademls de fe s tejar a Eppie, &s~os se s irven de la 
oca di6n para encomiar a Silas Marrie~ por su labor de padre, 
rind iendole a s ! el mls alto homenaje. 
Los sucesos de la narrac i6n tienen l ugar en el oueblo de 
Raveloe, aldea y sociedad inventadas por la autora y ubicadas 
en el corazon de Inglate r ra. As! lee da w 1 s entido claro y 
t'uerte de l mundo real al declr que "it l ay i n the rich centra 1 
pla in of what we are pleased to ca ll Merry England, and held 
de s irable tithes " ( p. 14). Raveloe, por ha llarse alejada del 
bul licio y confus ion que produJo la Revolucion Industrial , 
ya patente en el pueblo de Lantern Yard al regreso de Si l as, 
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si rve au.11 bier. de co~t r e e te a e $ t£. a y S 1 laa . retlo j nndc: la 
de ~ l t u~lor. ;-1 ue 1:liot pnr <:t ce ~e ntir ;,.-or loe e!ect.o~ !!e g.;, t1voe 
cnuoadnn 1-,or f- 1 movim.1 <: ;. tn, le • ice a liPi>1e 1 .. It looka 
c om1cRl to ~u , chi ld , ~ow, and ~celln bAd. 1 e n~ ·~ t h ink as 
1 t us•r:e t.1 t o r)mcll i;,o" (;, . 204). ,~l pa :. e l dn Httvfl l oe c~ iru,v 
im r; ort.s.r.t.e on la obr(. =·· or.que :,.o P.Ol o provet· e l : ondo d• l a 
rc i "'u:a. e 1no tarab1er, e l. am'oi e t1t e M\ .:.ue ln. per :i om1 l l ti ,1!:1 d e l 
-;,cjedor nuovttcH,r .to oe torJaa "s r.{ ec1r, !'.;! l at' ! lr1alaentA -se 
ada pt s a l modo d• v1v1 r de l off de1 pue blo • 
..i.n 1.a e\'oluclor, de l ar1umen t o de la n r.,ve l~ , e 1 ~umor y 
l a iron!n , ••: lent.: oSJ cautaaenr..e 6)or Llio't, tt1rvcn rarn i nci-
~ar pl acer e Ln~er &s . Arle=&e , e l t ono dtdictico 1~~1!ci t o 
o~ l a 1ronra D~ ~u~v11s con lo~ ef~cto: de l ~timor. E~te Re 
man i.!le!i t E\ a .... rave n del ) ft CUller rnodo de hob l a r ~tt lo~ r'a~ t l-
COA do Raveloe (Ca p. VI y Conc l u =16n). LA l r on! a --por v! r t ud 
<h, l <: c om, EH·. i ~:·, , ~r tH ,P. : P. r: f' ;.t.fl Pr. t oda\ Lt, ~, 1 ~'tn r 1~ . ,r ue l fll 
:'l•J~.or a s l•t . 't~ ;· or Ql hoffibt' f!--e e. !!ior.1~ r ~f'!e.. y e.11:n tnco t a , y ~e 
r,:. ·, .;:;, r-. i t1 11 · r~ que c.l i ot. dn r·er, rec ,: .l c a r algun c onc e :- t o me- r el . 
t l imr:ncto d~ :· o f: &rlo Rl 'terr.at~v~met: t e mo:c l1t do c on lo P.:oo e. -
r :-or. \•,!rt., e l r.i ~~O dft l f> f\CCi61·. d~ l a t r 1U?l6 • 
.tU ml r: 1;or l. o e 1· o~ro eltitM(tt~t o ln 1.(n .t f! er1 l a 1:e rr Ac i6ric ee 
r::; t,~ ;.<· r.t'<ic :rimt•n:..~ e r. ~ l t: ~i ~· c,d l o (\ 1t ln de ~a ; ?.l r! c- 16:~ dP Dunr. t a n 
(C,~; . l V), d ti q ui e r:. 1.0 ··.e 5-r.be nacta ne.f-' t fl dtH·i ul r. ~~ h H.bf!r 
t rar .:-cur. r1f o dleci Y.•1 ~ anos . .c.i, te • l eet-n t.o ·uu1blin emat.~ de 
l a f i f Urfi d~ ~cl 1y far·t·tm , OUy h \r1dfl tt i f, Ut'I t-"'. itH\dO UI-. e t. 1 ·. llU &Ul1 
de:$ ~uf,, t•e fl u trl.tglco r1r,. 
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c. liot, a l igual q ue loo demas 11ov t: l i :s ta.t1 del siglo Xl..i\, 
so sirve de la ~e r s pcc "w iva omnici e r1te p&.ra r.urrnr su h i s to-
ria pue s e s tn. posioilita tan to el ~xamon cie c oJLci<Hlcia y de 
co nflic'tos espiri tua.les c o mo lt1 aesoripcion de los g r a;-iaes e 
e ventos h1Ht6ricos y s oc i aleo. i n e s ta ioc~a p r ove e l a i n!or-
raa ci6n pcrtinen~e 4ue el progroso del &r guroent o requi ere. 
;.~ce mas, por ser r Gcurso que .t."o cllita l a in'tervo :,c ior, f r ecu&n te 
d~ la e s cri t c ra en la 1ti s ior i a , s e {- re s te. :nuy .... i en r.,ar,~ tras -
c:e El io t en s us nove l Q,s con el 1in de raorulizur hu i-J .t'OVocado 
l b ccnsura de vc r i os criti cos . 9 Gs ta pe rupe c \ iva s e l o~r a 
t hmbien rood i ant e l~ liure inte r _µ o l a ciOH de dialobOt 1.~ c scrip• 
c ion y r elut o . 
De los temas p l hn"tendos on l a o ;.r u. , e l <le l a r el i ~_ i on es 
,mo de s umo intcre s e impor'Lanc i fJ. . .cl t e j e dor <::s 1.u. uu~r. 
e j .~rnplo do c omo l s rol i t.:.i on mu l in "Ce r-pr e t.ada y man i i,;ula da 1,or 
el 110robre µuede causar c,,oe y do,; 'trucc i on e n f:l u v i du . .uci d0s in-
~ ~r a ci6n ~or a l y µ~rd i de de re de Silos s c debc n rn~ycr me ~~e 
a l a int r·nns i ge !.c i a r o l 1g 1ose. µre dominar,te e n Lant e r n Yar (l e n 
l.··(t""' e' · o ... .. " , _,.,.. ~ - . ~- u ,:·r ogreso c s µiri ·~ua .~ y me j c.n: t1.rd:f- u t o mor , l -:.e r ea -
li zan e n kave l oc donde , e n contra s 1.e c on i..u. n t e rn Ya r d . la re li-
s imple. Ael ee cons i cue alcnnzar gran sa t1efacci6n y ar moni a 
nnt re s us habi t an t os. La e scri~ora sugi e r e que l a t e l icidad 
de l hombre puede lograrse med i ante un q ue ha cer po 1., i. t i vo en 
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beneficio del Frojimo y no por ln f::uai"tic a a dhesion a unti 
re li~i6n dogm5tica . Hey ~ua tener en cuentn ~ue Eliot , e l 
c t> rc i or2n~e . . i > • • ''. I ' ' \ ~ ~ · '. • f· ••I - !~ .•. • <- 1'.J.. _;{ , . , e l;:rnc !. tos 
l Dte n:es d r la re liti5n orr aniznda , pierd~ s u fe r v or reli-
S e der i Ve de l ti de ce pcioi: •'1 U C l e::. r el i gion OCi.iSior.o a ..:::..li Ot e 
Ctro tem:1 q ue l r! escr i. tora toes. en :.S ila s ~1,::i rnr.r , aun.n.2~ 
no r::iuy v roi'unda mc nt~ • es e l de l a H:"v oluc ion Inl'.i u s "tr i a l . 
~r c,ta m8 s d irectn meni:e o :;-bre el mismo c • ..  u:mdo .S ilP- s , o.c ompa -
nado de .\i.ppie • v L , ita L:-, 111.c rn Yard desv..t6 o d0 tre inta ~nos 
d~ .:use nc i f, . ~so rnbr a do ?1EJ. ll~! q ue el 1,v o ulo • c :J:JiO r t: sul t"do 
de d i e n~ hevol u c ion • h·.:i s u f rido urn: dtHH.tg r ,-~da blt:' tr>,wn or ma -
c i on iue en cierto modo re yele h los visi t t... ltes . 
~r'P.f.:en tar s 1 s i c.1:;as y t eoriss . .r or ej r.:np lo , l a n,, r:: 11e ,: ue 
e X ""t '\ ... # 7 ';. ,... . { ? ; , c~ • , • # ( .... ., .. # .. : • ' • • • .. •• • ,( - . 1..l'\ ... -~ .,_ ~ 0 - . . ~~!';~ l. t , i \ ~ro!. l :.:!.t! .. · ':/ ..: t1s1-:-.l rt~·:.1. 1 t1 u --
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dido por un at.aque ep1lept1co, plenaa. al veir a la parvula, 
que au dor·ado eabello e a S\il (')ro. Y a\lnqutJ maG tarde ve la 
Nalidad, b:ppie, para el, re.1resen ta un tesoro esyiri ... u.:.i. l, el 
milagro <1• su vida (pp. lJ2-)4,, 201), porq ue sust ituyc 1H1. oro 
perdido Y• mas ~un, porque dasvier~ aus dormidas seneibili• 
dadea. 
f1r1onaJ11 
hl cr1tico David Cecil an Vigtorian hovelia\a dioe que 
el poder deacriptivo de ~liot '!!t8 exocle11te en ltl dellnaacion 
de person.a.Je• complejoa yen la deacr1pci6n de a e1.adO$ m11nta -
les. 'iambien es muy <liea ~ra en dosarrollar la ev.>lucion de 
W1 in<Hviduo, atri l.lUto 11uy r&ro emtr• loe eacri toreo de e ri'ton-
coa y admirado tremandam~n'te por el novel181a f cance a i' r ous t.10 
En Sil.as Haruer. e l t.ejedor 41JG pc rfeoto pRrudis ma de e. s t u, paes 
l a carterR evolucl6n moral que exp@ r i ~an ~u a~ cbsu rva e11 tcda 
.:. ila a tiJarnur e ~ cl perHon~-t je ~ri :1c ip;il d(~l r =·: l~&o , y ;:;o r 
virt.ud de su o1 icio do te j~clor re p rtis(mta a::. i....r. 1.~ri,mo i r,b l.; ~ 
anterior a la Hevoluci6n lndua~ri al. CQ~~ ~1 ~I vul o je l a obra 
S%i t'j r@, e s c l prota~onls ta. de la nove l a y, r. cr ::: u~ i rmumera -
oles dei ~~ to is f !iaicos. uno muy s ingula r. ::-.i u <.1p:a i rt.r :~1 ,~ f ! :~ i. c a 
( o j oG ~a ltonea, cut i s livi~o . cu~r ~o de l g~~o y ~~~oI~~do . 6U 
fif licc1on e ~ilep'\ica) Oll. l&Si. illUl y !H:. C~ r ~acc l.o:,,~ r d-.i- sa!J &i.02 • 
blem~nte. 'l'aml>ien et S in<1UB1...rioao, h one ii. 'l.O y l i.iH.: TV .-,(l o , ;;: ·vri:.. u-
toe qu~ aur,que poBi ·c..i vos, no l o ayu.dar, & s u1.:or ~r s.- . 
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En au pueblo natal de Lantern Yard, a los veinte anos, 
Silas halla satisfacci6n e n la amistad de loe hermanos de 
religion, en el afec~o de Sarah yen la camaraderia de su 
me jor ami go·, William Dane~ La subsig uiente perclida de esta 
amistad de struye su fe en la humanidad, y su fe en Dios 
c uando s us hermt.1nos de relig ion lo juzgnn, e q ,d vocadamente, 
por un de l ito cometido por Dane. Por s u simplicidad y aflic-
cion, Silas impresiona como hombre de pobre me n talida d s sin 
. / 
e mbarg o, es el 1unico que se apercibe de la verdad en el ca s o , 
aurque jam&s llega a c omprender el significado del voto seoreto 
y por que r esult6 en SU contra . Esta decepcion impele en el 
el deseo de emigrar, y por ello se insta la en Raveloe. 
~al vez el atributo mas oaraoter!st1co de esta etapa en 
la vida de Silas es su indue triosidad. Pero tambien pos ee un 
cauda l de i nformac ion sobre hierbas medici r~les con el que 
trata de crear amistades en Raveloe, i ronica me nt e , su i ntento 
l o aisla aun mas de l a soeiedad. Y nuevamente dedica t oda eu 
atencion al trabajo , y lo qua gana desplerta la avari c i a que 
cas i lo des t ruye . Sin embargo, a l f i na l de su decimoquinto ~ 
anode resictir en Raveloe, eu idolatrado oro desaparece, mar-
candose as! el comienzo de una nueva y mejor vida para Silas . 
Se puede decir que l a na tura leza r eservada de e s ~e hombre 
ayuda t ~nto a c rear sus probl emas como a perpe tuarlos . Su 
c.c t uacion en la nar·raci&n es de una pas~vida d enerva,11.,e y paea 
ca s i desape r c i bi da , excep~uando los s i ~uientes ins ta ;rtes, en 
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Lantern Ya.rd, el recrlrninar ln v11 aco16n de su supuesto 
ruulgo Danea en Raveloe, a l exponer au queja del robo aloe 
aldennos reunldos en Maoinbow ln~·, en la caea roja, cuando 
proclama que adopt nr! a Ep.,ie, la nina abandor .. adas y en eu 
cabafia, cuando convincente y ablertamente expreea su opini6n 
personal en su confrontacion con Godfrey. 
De ~~ilas se pero1ben dos vi ,:, iones dietintae, la del hom-
bre angus tiado y aba tido que pinta Elio~ y la del indlvlduo 
mlsterioso poee!do de poderes ocultos que los rusticoe ee 
for jan. fero !undamentalmente es un ser sencl llo y bondadoao, 
aunque sufrido, cuya pasividad ee responsable de que su feli-
cidad nose logr• £ino hata auy tarde en au vida. ~u bondad 
y gran altruismo se manifieatan cla ramente al abrir su cora-
zon y hogar a Epple y en la estupeno.a !onaa en que la cr!a. 
Y cuando au felic1dad le llega finalmen~e, no solo r~cobra la 
fe perdlda sino que gana entendimiento y comf r•n~ion de las 
coeas que realmente tienen ve.lor en eeta vid·a. No obstant.e • 
es de lamentar ~ue lal!I t.ragedias del pasado lo hayen dejaCJ o 
solter6n y sin poder vindicar su nombre. Marner lnspira ~ie-
dad y simpa~!a porque sue probleman e incapacidad para reGol-
verlos a decuadamente son aspectoa t{plcos del hombre. 
Godfrey Caea, personaje vital para el desarrol l o de ln 
novela, es, con~rario a Silas, rico y de alto nivel social. 
Nose educu a propiadamente debldo a queen su nifiez ~ierde a 
su madre, y eu padre el " '.:;quire" de~cuida eu crianga totalmer.te. 
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~n tnl ~mt1~nt e, ijU carlc~~r se d&sarrolla libre y sl~ tra bas, 
por lo ; ue cnreee de volun\ad y d•\erminacion, esto. con el 
ti e ~iµ o, ~o lr.t'.! uc ~ a cometcr g;re.vea ~rrores. !in au ine.xpe• 
ri.f'r :cltt se d~ja ir.flunriclnr por su e t:vict 1oso hermano Dunstan 
qulen r.tflt ii p ulH su Pn le.ce con Molly larran, de eEita ur,lon 
ne.ce !!:ppie. f.;u1H1 tar; , c':lnsoient@ d~ ln re ace loo de su padre 
s i conoclese lo~ hechos. se gprov~cha de la oouE1iu para chan-
t a. Jear f\ Gorl :f.rey. La indeciaion de Godi'rey es prov·ocada tanto 
por el temor de ~ue Dunst~n rev~le Ba a•creto como por su coa-
tambre dA de jar q\le el de~'t1no ae lo solucione todo, f'or 
eso guarja silencio en cuanto a la ldtmtidad de Molly, aun dea-
puas de r,u~erta, y tambit?r. rent1ncia a e\l derecho de pacre 
cuando la ninn realmente necesli:aba \lno, ya que el reoonooorla 
hublese arruin~do BU$ bu•naa re1Ae1onea con Nancy, la mwJer 
amada. Pero la d~sapar1ci6n de Dunetan y la muerte de su 
padre lg J; re;i~crclona.n la segur1dad y con!hmsa de que nunca 
di~f rut6 y le ca~~cltnn pare r~eliinr su anhelado ma t rlmonio 
con trnncy L&trJffl fl!lt"'r• 
Ah era, aunCtU~ log.r,ado lo d&llt!.ado ( solicio poeleiO!, social, 
respeto de la co~unided y su gran amor) eu rel1c1dad no es 
cornr, l~ta pues sabe (iutt ja·ds tendra los hijos qua ta.nto desea. 
:::i in r4'fl~xonar en lo ir.j1J~ 1.o de au r, roceder. ,;.,roeurR llenar 
est-e vt.cio nllevamen:te cuarido, tras «1 hallazgo del cada.ver de 
.Du.nstan y el ore de Silas, decide conteear a i.ancy lo rere.;. 
rente a 111.1 vida y el influjo de Duncts.n en ella y eu plan de 
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reolamar nu derecho sobre Epple. Pero en la con::frontaci6n 
Eppi~, apoyada por Silas, 1mpugna sue alegacioneo y rechaza 
su ten'tadora oferta, lo que lsetima y ofende it1mensamente a 
Godfrey. Eate, apenado y oontr1to, ee reeigna juigando la 
acti~ud de Epple retribuclon justa y ndecuada a su pasada 
conducta. ·rambien acepta al novio de Epple, aunque antes lo 
considero de mal gueto, y ee promete que s1empre los ayudarl. 
Para evitarle la incomodid&d de eu pr e eEncla, no asist~ a la 
boda de ella aunque sutraga los gastos de la m1sma. 
Epple ee la niJa de Godfrey Caa.e y Molly F1&.rran. Ea \.J"& 
joven rubia de aerena belleza, humilde y haeendosR, ospa~ de 
gran afecto emotivo. Su consist~ncia de carlcter r.e mani-
fiesta cuendo reoha.za la pos1oi6n social y vida de lujo que 
Godfrey le o!rece y jura lealtad eterna a Silas, su padre 
adoptivo. Su gusto se baaa en el deleite de las cosas sim-
ples que la na turaler.a Gtreoe y en el hondo y sincero ea.rino 
que profeeR a Sila~ ya loa que ae relaeionan con ella. Estoa 
son los valoree que el candoroso e..fecto de Silas , aunque inex-
perto en el manejo de los ninoe, estimula en ella1 los misroos 
auguran eu felloidad tutura. El gran carino que profe8a a 
Silas lo demuestrr: maa tard• cuando. t'irme ¥ !lgorosa.Jft@nte 
recha.za a su lsgit1mo padre y promete a aquel permanecer para 
siempr~ 9 su l~do. 
Otro p~r~on~je TIACRsarto a ln evolue16n del arg umento de 
ls novela es Nl\ncy Lammeter. la hija del eerio y ejemplar 
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hacendado Lammeter. Ella, la mujer que Godfrey ama, posee 
belleza natural y una pers onalidad agradable y vibrante. 
Ademis es muy i ndustriosa y esta dotada de exquisi tos y !1.nos 
modale s pe r o sin toques de afectaoion. for esto todo el mundo 
en Raveloe eiente gran admiracion por ella. Su conce pto 
moral sobre la vida es muy estricto y ello le impide acept ar 
la· fr{vola conducta de sus coetaneos, en particular la de 
Godfrey, a (luien a.ma profundamente a pe sar de todo. Esta 
auste ridad es l o que impide que Godfrey, luego de haberse 
casado con ella, le revele su pasadoa esto, junto a s u supers-
ticion , es lo que la sostiene e u S U afliccion de hembra infe-
cunda. Pero el intenso amor que le tiene a su esposo, lenta-
mente ha alterado su modo de pensar y, despues que conoce su 
secreto, sorprende a este al aca tar su deseo de~ar a Erpie. 
hancy es la influencia ben,fica en l a vlda de Godfrey como 
Rpple lo es en la de Silas. 
Dunstan Cass , segundo hijo de l •squire• y hermano de God-
f rey, es un individuo fisicamente desagradable y de mor al 
detestable. Su caracter malevolo se evidenc ia especia lmente 
en el odio y chanta je a su hermano Godfrey, en el robo a 
Si las yen la crueldad con que trata a los animales, en par-
ticular a Wildf ire, el c aballo de Godfrey. Es un personaje 
esti~ico pues desde su introducci6n en la hietoria aparece 
ya desa rrollado , permaneclendo as! hasta su pronta y conve-
1, 4 
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niente eliminacion (c ·,1;i'tulo lV). La obr a. no ofre ce indicio 
a l guno que pue da utilizarse , para dis oulpa r su vil pr oceder , 
par l o que no i ns pira simpat!a algu :na puee carece de toda 
s cn s i bi lidad emotiva. Su prese ncia en el r e l a to sirve de 
contraste a 8odf rey, de $tacando a s i s us uuenas cua lidades y, 
t ~mbi cn , rea lzando e l concep to de Ello~ de que la verdad 
s iP. mpre triunf a rs en las r elac iones hW!lanas. Ademas , : r a. s 
el r obo d•.! s u cnrc idol ntr.ado, Silas siente e l de seo de acc r-
carse a l a gente del pueblo. As! el papel de Duns t a n , aunque 
de 11m1tada durac ion en la narraoion, es muy i rnporta.nte y 
es e ncial por que tiene un doble e i'ecto en la ncc ion , a fe c ta 
la vida de God f rey y la de ~ilas. 
Do l ly ~inthr op es la humi lde y bondadosa eeposa de l carre-
te r o del puebl o y mndre de Aar6n , el futuro esposo de ~ ~pi e . 
La gr an compa s ion que s i ente por los desgrncladoa , l ruto de 
s u pr ofunda fe cri s tinna, le ha ga nado el rea pe t o y ~dmira -
ci on del pue bl o de Raveloe . La amietad y dir e cc i on e8; i ri tual 
que bri ncta a ~ilas l o ayudan a diecarnir cla r umente sabre eu 
vi cia pa s ada y presante y lo cspad t a n pcira conf iar nue va mer:te 
en Dios. Luc g o d~ la adopci6n de Epple, Do l ly es la que i ni c i a 
a 51las en Pl de l icado mane j o y cr1anza de l a parvu l a . Y s u 
l ea l y s inccra amistad le sir ven de apoyo t a nto e n su b~s -
quedtl es1-, iri t ua l como en ou nueva furt~ion de podre. I:.ppie 
ahijada de Dolly y mas tarde, porque se casa con Aaron, au 
nuera, halla finalmente en el l a la madre que nunca conocio. 
Molly Farr an es la primera esposa de Godfrey y madre de 
Epple. Su vida es una incognita1 de ella solo ee sabe que 
trabaja de mesera en el pueblo contiguo y que, por razones 
i gn oradae, cult 1va ferozmente el vi c io del opio. Cae v{ctima 
de lste la noche de Navidad cuando, por la nieve, ee dirige 
a Raveloe con el f in de vengarse del e sposo que ahora la menos-
precia. Su muerte libra a Godfrey de la odiada un16n posibi-
litandole su matrimonio con Nancy, 
William Dane y Sarah eon personajes que nose ven pero 
son loe culpablea directos de la primera decepcion de Silas . 
Como result ado de esta emigra a Raveloe y pasa all{ sue quin-
ce anos de soledad y sufrim1entos. Sabemos de estos persona-
jes por la 1nformaoi6n que suministra la escritora. 
Los rueticos de Raveloe forman el grupo cora l que repre-
senta y expresa el sentimiento y opinion del pueblo. Se 
puede decir que este grupo es el que deter mina la aceptac i6n 
de aquellos interesados en participar en el cotidiano quehacer 
de la coaunidad. Uno de los mas importantes, por ser el mas 
antiguo residente de la aldea, es Macey, el sastre y escrib81rla 
del pueblo. El a menudo of rece datos e infor macion de 1nteres 
sobre la historia de la comunidad y sus habitantes. Otro es 
el senor Snell, propie t ario del MRainbow Inn" y observador 
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imparcial que sirve de mediador entre las partes opuestas 
cuando lstas discuten cueetiones relativas a la gente de 
Raveloe. Dowlas es el veterinario, hombre de car!cter con-
tradictorio siempre diepuesto a desmentir todo y jamas a 
transigir. Ben Winthrop es el esposo de Dolly y director del 
coro de la Iglesia cuya afici6n a los chistes ya las bromas 
impregna de 11.lmor la hiatoria. Tooke, el blanco de todas 
las bromas de los concurrentee al meson, asiste a Macey en 
sue ofi cioe de sastre y escribano. Elloe, con sue temas 
cotidianos, chispeante humor y vivaracha charla, inyectan en 
eeta sociedad la autenticidad que presta verosimilitud a toda 
la n 'arrac.Dl, aun a las casualidades poco plausibles. 
h:n Silas Marner, as! como en el resto de su creacion llte-
raria, Eliot, por su car!cter inquisitivo estimulado por la 
gran preocupaci6n que sentta por el hombre, concibe al teje-
dor a travle de su !ntimo sentir y del e!ecto que la sociedad 
tiene sabre 11. Y con referencia a lsto David Cecil comentaa 
•she sees both him and society in rela tion to what she con-
sidered the ideals of absolute truth •• 11 La comprensign y 
clara visi!n que Eliot posee de la humanidad la ayudan a deli-
near tipos que, aunque ficticios, parecen verdaderos. Esto 
probablemente se debe a que dichos personajes permanecen cons-
tantes pese a loa cambios que experimentan a trav3s de la acci6n 
del argument o. Es decir, basicamente ellos son seres !ntegros 
4? 
y normalee que han sufrido modificaciones en su pers onalidad 
a causa de alguna experiencia traumatica pero que recobran 
su normalidad bajo el inf'lujo purlficador de las relac i onea 
cinceras y naturales del hombre. 
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III. ~ PEH¥~CTA 
y 
SILAS MAR1i t~R 
F\uixion .2£ .W personaJfs 
El estudio de estas dos obras re vela e.eme janzas y dife-
r encia s eepec!l'loa s y eignlficati vaa a traves de eu ca r a cte -
ri zac ion, temae y ubicacion. Esto ee V f! r& clu.ra me nte mediar.te 
l ,t compar He ion de los pe r sona jes que forman seis g rupos para-
lelos eeuun eu furcion. En la obra de Eliot hay dos ~~ r s onaje1 
que ca recen de paralelo en la de Oaldoe. 
Se i ,doia el e s tudlo con la comparacion de los protagcni s -
t as Hey y S ilas. Al compararselee desde el punto de vt~ta de 
SU fu ncion e impOr "';aneia en la obr~ y la relacion especial 
que tlene n con los demas persona jes, ee pueden notar pan :. l e los 
y cont r ('; s tE que ponen de manifieeto l a s analot;i as y difere nciss 
en l a estructura y s1gnificnd o de las dos narraciones. 
i·. l seg\.lndc par de peresonajes que s i g lle en i m1Jortar.cin a 
los protagoni s tae Hey y Sila s son rlosario Folen~inos y ~~pie 
Cass . Elles, como resu l t.a a o de su influe ncia. s irven pa ra 
f ~cili:hr y e stl mular el desbrrollo de cie rtos caro cios en la 
pe rsonn lidad de elloe. 'i'alee cBmbios ayudan a crear el esce-
na rio que anti c i.pa e l fi~al de las narra.ciones. 
Algunos de loe pc r eonajes secundllrios, como el "Pe niten-
ci r-i.rio" y Dun~tan Case (pe se a l a ra:pi:da e limi nac1on d r, l 
ul -timo) funcionan como ag~ /1t.es ca tal!ticos a cnusa d e r,; u cone-
t antc i nterve nci6n . hsta, visible casi dffsde el pc i nc i pio. no 
~6lo afo c 'ta el curso norn,al de la ,~ida de los prota.goni stas 
so 
sino que inicia y mantiene el fluir de la accion sin que 
aquelloE sufran alteracion alguna. Otros. como Mar!a Reme-
dios y Godfrey Cass, si que experimentan c ~mbios que even-
tualmente resultan en el mejoramiento material de aquella y 
la edificacion moral de este. i llos ademas eirven par a crear 
nuevas situaoiones que aceleran el movimiento de la acoion, 
poslbilitando asi el desenlace tragioo de Dopa Ferfecta y el 
fe.liz de Silas Marner. 
Dos personajes que indirectamente afectan la vida de Hey 
y Silas son Jacinto y Nancy. Jacinto consigue esto por medio 
de la tremenda persecucion que su madre, Maria Remedios, y 
su t!o, el cura D. Inocencio, someten al Joven ingeniero. Y 
Nancy lo logra con Silas mediante el amor que profeea a God-
frey pues la f uerza del mi smo humaniza a este y lo hace mi~ 
receptive al problem& de Silas y Epple. 
Tambien son de gran importancia e interes en las nove-
las, D. Cayetano Folentinos y el coro de rGsticos en Silas 
Marne r --coro ~ue t ambien aparece en Dona ferfecta aunque no 
tan visible--ya que los parlamentoe. de aquel y los dialogos 
de estos proveen in!ormacion. salpicada de ironia y humor, 
r eferente al estado a.mbiental del pueblo y la gente en su 
relacion inmedia ta con el elemento temporal. 
Antes de iniciar la com¥aracion de los personajes, es 
necesario aclarar la peculiar naturaleza de D4na Perfecta ;y el 
papel que juegan los pueblos en las novelas. 
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&\ la oint; ... l a r t1g'1ra de D1t.. Perteota ee incorpora.n todos 
los VJ.loref; 'trndic1o,,al,su do la atra.eada llrov1ncla de Oroa-
josa, pro~otlpo de la• de~uff de h apann. Alla siaboliza HUto-
rldad, co~tum ore. y ral1a16.r, orgnniluu:ha 1 'todo eso, ademas de 
que .i)fH"tenc,c• a la olaae p r i vilegisda cStt provir,eiaa, le ha 
n.,oni~, l"~ina e11 Orbcjosa al es t ilo de loe ,grandee aenorea teu-
dele s C\)lllO duer.s y s enora de 1~ oow.u.nidad y oomo la encarnacicln 
do lo const!tr'Vhdor y 1.radi ,:;1or.al • ee Orr)QjotJa aisma. I- or lo 
r~arii ltt sue rt~ d~ l proug on1au Rey aal ooao Lantern lard y 
RMveloe dt1t.ermin&rG.r1 el de&\,1no de ~ ilaa ~arner. 
Los pueblos Juaian un µo.~el importllnte y anilogo er1 law 
narrac lor.eG µor lo que apor1.an al. dest&rrollo del ar£twmen'to, 
Arnl)os, y cnc'la uno a au modo, g,r •,cias a au 1u!le.xlol~ S1i. iema 
g ubu·:.--mu·aantul C<lsi feud ~l y yrimi "t1vo 1 b~sado tn, el i:li t.o de la 
'tradioion, son reepons ub les de la tu.aert.4' ~ue. corren loa pro'tol• 
Bonistas. I.us comuni1adeff de Orbajoaa y RliVf'loe estln ul>iea• 
dae en NeotaR zoMs ruralce ~1.onde l a indoc-ia poblacion aun 
t.ra ta de reeh1't ir ideae o individuoa q ue, aagw1 o r i terio euyo, 
son de naturaleaa forinea. Adens ea evid•nt• que &l aistema 
judicial ea w-w. faraaa en ~ t•rf•c.;llt ul caao de lne 1.ie-
rratJ l!l'tbadaa a Ray mmca ae reeuelve, en Sllaa l!i!EUI[, ~l robo 
. 
que oon'tra Si.las Sf> perpe\ra (aW'lq ue se ln t enta eu 1nve uti gk-
ci6n) ee soluciona solo con el tieapo. 
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Laa dos sociedfl des, dil'ecta e 1nd1rec~amente 1 oonocen 
el e.;·ect.o produoido por l"• g uerraa, aun.que f etas y eu 
impao;o son de 'tipo oiotiuto en ~1rnoos cs.Roe. .Las guerras <)e 
Or ~1t .iosR, represrnn tatlva de toda Eapan1, , eon luchno cl,·iles 
en fSU nmyor ;iarttt . l;:;stao no s;olo a.fectan la econom!a 
general de l a na.oion s1no tamt>ien la. moral colecti va del 
pueblo. hl result.ado sera la cleain'tegrac16n total de i:.s.riana 
s i no ge tom,An l v.s med1das correcti vat:! conduc1: ntes a lli ntge-
ntt rnci6n de esta y a l a eliminacion de l.oa avanzado& o int.o:iu . ts 
evidentfte er1 e l atr ~oo y oscw:-a.ntisrr.o. .Lu pooreza 1e or·oa• 
joaa y su gente cl&rament e rove 1~ es t.u s i t.uacion { p. ;'+1). 
lngb,-;orrt., repreeen \ a.da por Lhntern Ya.r d y riave l oe, " l contre-
rio de E1 pa1\& , combute con t r a l as fue rzas navoleonica s on el 
exterior, adelltlis , eettiS g uer r e.s eutimulan en el })Uf>blo i~leG 
el ps tr1otico deseo de la union par a derrotnr a un enerolgo 
comun. '1'ambicn, en cic rto modo dichns ~uerrus benefician la 
econom{a :~ clonal (p. 14) y la prosperidod y satlsfucci6r. que 
disfrutan loa de t;ave loe et5 ejemplo de ello. 
Lantern r nr d . la o t.r H a ldea en S1Lu} tasrm1,. £irve. de con-
traate a Haveloe por virtud de que nmbae difie r e n e n l a prac-
tica y motodo de aplicar l a religion. La raligion en R8Vfi loe 
~s flexi ble y li3t\ ouser\"8 l i'urement• t oa deo1r, da mis enfasl s 
o los va.lores crlst1a::oa y me11os u l ,·H! formas y prac ~1ca£ 
litGrg!cao o ri ~unlea. En C~ffi~io, l n de Lan~crn Yer d es 
int lexi ble y r!gi da . f uctor qu(, lnnza nl te j odor a l e, vida de 
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:nlsantropo. PC!rO la religi6n en SU torma mas pura, segun 
praot1c~dn ror los de Rnveloe, cont~arresta esta misantrop!A. 
En Or bajosa &c obsHrva el probloma religloso co~o on LRntern 
Y~rd aunr~ ue con mayores cornpllcacionss. El pueblo de L~nt~ rn 
Yard apereoe nucvame~te treinte aftos doepu,6 1 regen~r~~o y 
tr~nsformado por la Revoluoion Industrial. pero en con-cr apo-
si c16~ eon Raveloe, ~ l iot deja en~rever cler~a n os~alg ia ~or 
la vida ru~tica y simple de Raveloe ( p . 204) . Aparent c -
mente i nAinua que e l progfeso logrado por ol movimientc i nd us-
trial, tan aneiado por otroe pue'bloe, ta rnbien r. uede cau:•ar 
deei lusion, decepeion y haa~a 1~ desintegr nc ion mcrnl del 
hombre. 
Ahora ~e ~ntrnrd de lleno en la coffip~rsc16n de loe prota-
.gonistas y los otroa p,er a ona Jee ~ t.&e • de un modo u o tro , i n f lu• 
yen en la vlda y quehacer de d.ichos J.H'otagor,latus. 
El protagon1sta en Dor\a ;:e,.r!t1ota .,s Pepe Rey y ~n S i,las 
Ma rner, el te,\edor Silits. Godfrey t.ambiin es de vital lmpor-
t9nc i a pue~ loe suceso2 ~u~ controlan au vlda--~ ue , al final. 
quedn unida a la de S1lna--a.f ectar. la d t1 S ilas eno r·m~m~nte. 
~stos trea hombrea ee hallan en el proceso de re ei s~ir l as 
fucrtae trad icionales o eer transformadoG por el impacto de 
las mi sm&a. A primerA vist~. lae semejanzas entre Bey y Silas 
conaisten, en que ambos hombres (veinte y se1s y treint a y 
cinco anos, r t•s pec ~ivamen te) ealen de una r·cgion grande ~e.ra 
instalaree en una r ural provinciana pequefia (Orba j oaa y Ravalos ), 
y i,tue por su n l' turn lezta tori.nee. re proscnt t11: , a u1 •. ~.ue de dis-
t1nt o :r.odo, uuu. a menaza o. l a int e g ridud y ·~r at! ic16n de dicha s 
cocunl ct~ dea. Yepe ~ r1 Orbojos2 y ~ilao en Lan~er~ Ya rd t &mti,n 
~ 011 vrc ·:.. ima.s de l &. reli,,;lon or,~n r.lz.ana . h llos son nocr:bres 
s!r1ceros y generocos que f:r1 au &ct..i vo (.!uehacer y 1->ti s! v;;. expElc-
ta t i va, 6r:.~elttn lograr e l nltl:Jon;.~ie n to da l ;, ~ocied,1d y de s u 
1-=ro j itto me d.larrte l u a ;..11ciic1011 ~decu&d~ de sus cor.e;clmi E- ,i-tos . 
El lo(;ro de e u~.o e s 6~ v1 tal i fbyor1;.,u icia ptar~ ambos fUe e de 
e l lo Clepe nde l a paz y nrmon!a del ho:ii,re y l a sociedS1d. I:: l 
porvenlr de los do& tambl,n ee t or Jado ~or el amor de l bE 
m~.je res en eu vida a f<os1u~10 en la de ltey y f. pIJle y Do l ly er. 
l M de ~.116.s . itas~a a-.tu1 uus seaeJa.uzaa. 
De a q u1 ~n adeln nte, ln nccion de l a obra lo~ mue ve e n dl· 
r ecc16n opue s ~a • en D9fia k~r~ec ~I• Rey ab nleja mlo y m, s de 
l e comunidad, mie ntros q u.e e n ;) il&Q tlRnlet, los s uce s os 
r e aul 'tan ~ n l n metamor.t'os io dc, l t tt j e dur y a u ihtetx n.ci on c on 
l n c cmunida.d de f\6-V6 loe. key ee d h -i t.e r. Crba jos~ en c.,uuca 
de ln fe li.cid,i d :.tue la boda c on &u priaa .kos1.ri o l e r,r opor-cio-
riur,. Silao , por ti l con t.rar io, huyf: de Lh:1te r n Yard ~rcus-
t i <1do y docepcionudo por ls. tra.1c16n <llll homtire y sus i n~ii-
t ucione a y se Ni'ugia en Raveloe conf undido y desco id' i nndo de 
l t~ humarjldad. J\ rtey, c omo i'or aneo 1ntelec~unl itnbu!clo oe l a 
filot;o!Ia liberal, ne lo teme e n urbf. joea por ~u cie ~t.. r !f'in~c i on 
<lo regt,ne rr1. r cl a ·11.l.tr.uo y dec&a..ie nt e pu.e t,lo medh.a te l h i z: 1ro-
duc i 6 n c e l ~ te cnoloa,! c. modc r r.a . 1:.rl c::aro .. io . loti de Have l oe 
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temen el supue$~O poder oculto de Silas, poder 1nvestido 
sobre ~s t e por ellon mismos deb1do a su e~ilepsia y facul• 
t a d de curlir enfertros. ~e disti?:guer: , a.demas , _E, Orq ue 1-epe 
expr~sa ou o~i n15n frA~cam~~tc y s in arobAjes pare log~a r la 
que juzg~ prove ehoso par a todos. Pero en el ; r oc e~o ena rdece 
a s us contra rios y los provoca P l e ecc15n qut' f1 na l ~ente lo 
dertruye. Silas, por el contr~rio, es re~erv~do y pasivo y, 
por lo ta nto , los suceoos que cnmbl &n su vida son moti va dos 
y 
por otros no ~or el. T~mbien, hay que mP.~d.onar de pe sada, 
que Rey ~s gunpo, cosmopol ita, c,11~0 . ¥ ·matjm!tic& icgcniero, 
rr. ientre~ que Sllns es feo, d~ origen humilde, i 11cultc y de 
oficio tejedor. Este marcndo contraste en lo fi s ico e i nte-
lectunl de loe- prot agonistas, eenala claramente cl ob jei:.ivo 
obviamente distlnto por virt ud de los f ac"tores de lugar y de 
tiemp.o y de las circunstancias rela tivas a los respccti vos 
pueblos que ~ovi6 e. los escr1tores a producir sue novel~s. 
Los persorn~jes :~ue siguen en im1 ortn11cin son Hosario 
l"olent1nos y Eppie Caas . El l 8 s er."'tan do"tnd~s de infini1o.d 
de virtudes t ales como inocencia, horles t i<i ad, i ngenuld ad Y 
serena belleza. Arnbas, por If·. gr;,;. n lnflu<'nc i n. quc ejercen 
sobre los ~rotagoru s tns. f ~cilt~an y e sT. lmulan cl desarrollo 
de ci r~ rtos cam ios en l a JJereo r~lidad de estos. £1 efec'to 
del amor de Rosa rio sobre Rey es ncgat1vo porque su inte ~ri-
dbd de hombre dosmerecn cuando recur re a la 1ntrig3 c o MO su 
t!R, Do. Perfecta. 
Roeario, como esla bon ~nitivo entre su madre y su novio, 
reaulta dema.sindo debil y eolo sirve para provocar y acre cen-
t 2r la ira materna, fuerza que destruye todo exeepto el puro 
amor de loe jovenes. 
En el caso de Silas, el puro a mor de Epple transforma al 
tejedor y lo habilita, defini~ivamente, para enfren tarse con 
la realidad, ~ppie, udeaae, sale triunfante en tedo, mien• 
tras que Rosario ea v!ctima, como eu novlo, de lns fuerzas 
de la tradi.cion. Otra diferencia entrft l r~ a jovenes es que 
Rosario haeta ahors ni~a dulce y sumisa, ba jo los efectos del 
amor ee r·ebela con·t.ra la tirania de su. 11u1drs. El car icier de 
Eppie, sin embargo, contin:la moldeandose poeitivamente bajo 
la direcci6n de S ilas y Dolly . Si Rosario sufre un cAmcio 
casi radical, en Epple lo <;, Ufl ocurre m,a bien es el floreci-
miento de lo inna~o en ella, Igua lmente en ellas s e re presen\'a 
un gran simbolismo. Rosario enearna la Espana de entonces por 
cuya poses ion Ney y Jaoint.o ( ,:i lia.do de lc;1a :fuerzas de la tradi-
cion) l~chana y Eppie simboliza un tesoro superior al mat €ria l, 
supueetam,•nte perdido &ntes de au apa.r1 c ion en la cabana de 
Silas, por vlrtud de eu func16n rehabllitadora sobre €.ta . 
El fin de ambas ea diterente, Hosario ea l a v!ctima no solo 
de eu calcul, dora mndre sino de la trodici6n, fuerza combatida 
i nutilmente por Rey y de la que cae v1c t ima en aras de su ideo-
log!a. Lo mismo i:,ue~~ dellrse de Es pana, controlada entonces 
por la Igles ia y el poderoao. re-preee ntativos de la l'ilosot·ra 
cons~rVb<lOrk . L~pie, por el con~r~rio, a ~~sur de l a s con-
t n.~ried .,d1;2 .. :ue s ut're, l ogr a la f e li cidnd, c:lnru i nd icLcio1: , 
dtJ nuovo • de l <l i H :r e n te pro~o u i ~o de ;.ou r.ove li tn.~ll • 
.. .. v t 1' • ,r ,. 
·.,. ..... -~ t,l · ..... 0 ..,. • 
f.. :oda co~t .: . 
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Pe.rn aloe.nr.ar lo ~tu• ft.mblc1onan, fUS'tos pflrsonsjee ejecu-
t an sus olnleetras aaquinac1onea esoondiendoee, el pr1111cro, 
ce triin del habi to sacerdo'tal y el a~gw1<lo, cie1.ras del ;;rll&ti-
~ i o y buer. nombre de su ra,nlia. Los orb1tJoa1.tnaea, por estar 
aoi"iando con el pa&odo g lorioeo, no ee e.perciben de la doole 
r:e rtw ns.lidnd de l cura.. l>cro :a de l:iw\ 1n:f!Ln, a qui on el ;;ue blo 
c itn ,r ... r~ juzgo incenoa -to, se ma,.ifiefi t a t!J\ au. 1.ot.aliaad dieci-
~;e ia arios m&e 'tan1e al deeouurirse au ea~walo'to en el '1.rite-:.a -
doro, este h~llaz~o «O aolo soluciona el mis\erio de la desa -
y~t icion de Oum11.su1 e ino ln dol oro t'obad.o a ~ilas. 
~aria t\Om8 d ios y C., od.1 rey CosB aoh p411I'1tor~jea que. en su 
cotidiano y ocupado q_uehuaer, aoeluren t.1u1bien •l mvvimit:uto 
de la a cci6n y COJ!Sticuen temen't.- el desenlace de l a s hiatorias. 
i.lloa, a difere ncil.\ de o. inocEmcio y 1,1.matan, e:xporimer.tan 
c&mbios fw1damen talee en el oe.ract.er o en la si 'tuacion soclo-
e conomicn. r.a decir, ltlhria, en au '&:i0licosa • insidioau f4Ct.ii.ud, 
pr oducto de au &tsocikolin con tt l oscurhnt-1.amo, consl~ue por 
tim di&o i or. d• eu 't!o incitar el it1imo de Ua. l er:.ecta cont.ra 
su so uri uo Htiy hns'th el vunto ae: onie l:a r eu muerte t:il 1iu&l 
(cR~itulo xxx~,. Y Godfrey, a c&usa de ~u ir~ec1e16n y ialta 
de c~r «ct.':!r, <iescuid," 11ue r6iil>Onca ~iliaude6i y crell si 'tuaci.ont::& 
emi:.,araivau& que mila~rosau:iEJnte se r·esuelven en su lavor. L ~s 
ar.s ied .. , des ~e il. l!!UOZ ·::on vrov ocu:adas ma.yor;;t.tff\ti })Or tto~i vo de 
los n i j c s. bl , el 01:100 de fYl&r!a, fiuil.me 11its con eii f:,UfJ su rc,e Jo-
ramiento m~'t&rlci l y el de $ U t,ijo ( r . 2;>2) , ~ocl1rey log r .-, su 
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me joram1e nto esp1r1 tual ya que. solucionado !A.vornbleMnte 
el embrollo de au vld~ pasada coneig~e con la ayuda de su 
·e s poaa un cla ro y e.mplio en't.e ·dimiento del hom:lre, y espec1al-
me n t a d ~ S j lctS y t: pp i e, c on quie nes es'thblece relacio11es mis 
·;a..f i r;f ,., o t oria ~.:: . 
o cro s t- e r s ona jes de me 1lor 1.mpor'ta Hcia en l!-~ s otJr :~ s qae 
influyan indirt.: c t ~·U[le nte e n el ae se nvolvimien '1.o d e los ~ cor1te-
oimitr ntos que afect.an .l4 vidu. u~. los pro1.agon1stas, s or: Jacinto, 
rival de Rey a i ns'tancias d~ sus mayorea, y ~ancy Lammeter, 
s e gunde e sposu de ..:i od .trey Ca ss. La simple preae 11cia de e llos 
:?:area la l!nea entr,~ el bien y t,l m::1 1. Jac into, s in d;')_rse 
cuenta , !'lUcve a. su nmbiciosF' madr(? a eom~ "'...er terrib les a.c tos, 
y Nancy, e trP.ve~ de eu since ro amor, log rn q ue Godire.y s e 
humanice y r t~ oti f iq\.le ~n part e los e rrorP-s c ome tido-:-;1 con-era eu 
proji:r.o, ~fli: e c: i r,lmen'te ._:. 1lrrn . La influe nc1a de Larey. contr&-
p ue f:'.t ft & la de a-iructiva de J r,.ci nto, e s de o; racter purific r~ -
d or y co n!Struoti vo µue s no solo afccta favorableme nte- l ;:1 vida 
d 1~ u o{st·r ey ~i. no que au. poder be re 1·1co s" extlende e 0 1. ros. 
Le ~l~ima comp~ r aci5n es e 1~ra el erudi~o- bi b: t6f ilo, D. 
Cr i e1.,.:.,,o :: e l coro de rusticos oe i<aveloe. La i~ncion d'! estOli 
es l nformar al leotor sobre Orca j oaa :I Hu.veloe • ve .:dad9ros 
microcosmos do :~spt1.n f.t e lngl{;. terra. Diena i o f ormacion !i i s t6-
r1c~ y biogr i fi ca Hyu~~ a l lec~or a rorjarse una vi ~i6n mis 
clnra y co :rmleta <iti 1-1 rntioa lug~res. i!:l o r.uni to v. Cay1et.an o 
JMtdiant e pa.rl~m,Hi.tos. c 011!erencitH., y 01..:. rtn.s ,., eus cologirn lleva 
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e cabo eu mision d1sem1nand.o el resultEdo de ous investiga -
c ~or~s sobre el pReado de Orba Josn. ~l grupo de r6e t tcos de 
.Hnve l oe on lno r ei unioros del meson y en las .festividades 
sociale s celebradae por los notahla~ d ul puti blo rcla:a hechos 
ce int.ere.- acer cn de la oomunidctd y su gent.e. :Semej ar.te 
gruro coral a purece en~ farfegta. Cofflo el de Raveloe y 
por virtud de aue chlapenn tes an,cdo t aa. dlcnos y mod~ de 
e ;q .1rosion, slrve ye.ru inyectar &n las difere ntes si t ,.1r1 clone s 
cl hu mor tipico dt1l hombre de pue"t:,lo de ~rovinoin. 
~n la novela de .lf.. liot. ~parecen, ademia, loe peruonc.jes 
:'J\olly .i"nrnm y Dolly Win't.hrop , de relat1va 1myortarw ia en el 
fracasc> de Godfrey y el triunfo de Silas. l!:n Do[ia r orfe.Qt& 
no ee lee encuentra para lelo debido a la di'ferencia de 1,.-r-opo-
s i to q t.le incpl ro a lo~ novelietas. Molly, la. jove u IM?Sc:ra 
y priV>Cra eeµoo& de Godfrey G.centua y magrlifica el dile ma de 
ost.e y su 'tra~ica muer'te no lo eoluoiona. Ella satis.face el 
:.•r i;ullo v n.ronil de l Joven Godfrey al ot\seq11latle con una hi ja, 
l o q ue Nancy r 10 cor.r~i ~ue, pero le coro.ilioa la vida y l e !Wee 
deeg ,~aci ado. i·or su parte, Dolly • c 0 rao medintioro. e titre ~ ila s 
y la comu ,ddad de k aveloe, yenet.ra. la apare n te y hermetic.a 
cora za dol teje dor y lo ayuda a ado ~tar un.ri actiturl me s µosi-
't.i vu a~cia l cl vida. hmbas ml.ljer~ s uon lmpro s o i ndi u..Les en e l 
d(ja:~rro l lo do la pe1: sormlid ad dti ~ ilatJ y Gcd.trey, J-' e r u la 
fu1 .ci on de !itolly e s r.wga ti v& miei, tr a. a 4 \ie 111 ~e Dolly, por 
sa extrao1~di nari a misio n y el 1;retoo ndo impacto -i i.le tie r.e s o~ro 
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~il~$ , oa i.1osltiva . Dolly tnt e s tu~clal::.pues, como f:J&dhdora 
e ntre f;l tejed,:,r y la s ociedad d& Rf.!veloa, logr u la in't.e -
r·.r~cion dG , s t o !tl pu~olo y ;;or ei.de. m.a ret;~:~?"HCiOt\ per-
sona l. J..G! se cumpl6 el o bj etivo de Lliot, 11 8 decir, '' to 
s e ~ in "' t' 'trong l i ~tit t he remc •:! i ~d i ntluences of i-- Uic • n , tu-
r v l human r.el i:t i ons " (p. lOJ. ;,,e:n"ja.n te ~t!rtsQl !ije e8 inue-
cea~rlo en Oona .rer~s;ctg pcrq_ue l a f i u .:..i. lida <l de v'1lco .:. , 
,; i orrn lier::o, el oucux·nr.tlamo y l i: deel n tegr acitr. d t~ lt. . -:.:. s-.,:.:na 
,, ., ,· u ~ .. -.oo "' 
--,.;. , ...i Cr •• 
Co?~fl~C)iQ e n 108 oprat9 
En I2.2fi.n. Per fe cl@: y s111e l;itD•r los novelistas Dn l doo y 
lli o t tratnn de temne universa l.es t.!µ lcos del llombr e y au 
:1oclodad. Dichoc 'te ~g so hacen eviden~s a traves de los 
cor1fl ictoa <J. Ue lo6 peraonajea prlncipat•s exp'er: 1.:rientan. , !ate 
oo r~lic t o en pona Pet(fQtf• novela de teals, es uno de o~r!c-
t •· r 1<1eoloe;loo y ee 1n i.olR oon unH controverala .ta.roi lia r muy 
gr ave qu• crece y se convierte en lucha abl ~r ta y colectiva 
V 
de doe s eotor oe lm'bu{ doa de fl loeof{ae op\HHJ'taa a de uuat pa rte , 
(· Hey como e ncarnaci on de lo 11oor al y progrenista. y de l a otr!l , 
l, t Lla • . H,rt'eattt u Orbnjoaa ttis ma co ltlO pereoni .t' l.ca cion d*> l o c on• 
~ 
~ se rvodor y tro.diclonal. Rn %i1 lt,e Harner, now l a cssi slco16 .. 
f ion. dlcho eontU.cto ee in'terno puea i.lu,nr a como el hombre 
mi.emo. cn fHl l gnor ancia. re eulta cl pr omot or de s n dc ii e qu i l i br io 
morel y espiri tual. hs dec1r, la accion tomo.da1 c ontr.;, .. ·alas 
't iilio't, ll f in de fomen'ttlr la bu~mtt volwltad ent.rf! loe no~or·e a, 
euert&, f: l Hrt! .t'icEl de eu do t;t.ruct'ion, "1ctra ullo. t: l ige ~ un 
b ~divlduo dcl put,Llo , dC'. puslci.on 'i tHJ t irt e humildo. ine ul to 
r- ncf'; nnr.i.01 ri:t1dr-1d-Oro; .. josR ~ L f.~nttU.'h 't tJ rd .. fUn'llloe. l:.£1...!: • ~n 
·~~rni.1,on rl~ mu: Vf.:..:. or"a; snciales, ta; vi 'i.M~ en i.Hribo~ c t>.~Q~ riues 
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y aala volun~ad de Dft, Perfec t a y pr ~aaglan l a 1nde f 1n1da 
dilaclon de l anhel~do progreao en Espana. t n cambio, la 
~rnnquil1dnd y eat1stacc16n de Silne y Cotrey aon el truto 
de la generoaa l Rbor de Nancy, Eppley Dolly. heto •J•apli-
tica que la araonlosa y pacttica coexiet~ncia de l hombre es 
posible aediante las buenaa relaciones humanae. 
!n ambaa narracionea &l teaa que sirv• de base al con-
fllcto de los protagon1staa trata de ideaa rellgioeaa y el 
impacto de lstaa en la aoc1edad y el hombre. i n la obra de 
Galdoa estae ldeae, aanlpulftdae astutaeente por clertos 1nd1-
vic.1uoe, todavla eon par"• lntegra y aagrada. de las comunida-
dee de provincias. Y por ttso Gald6a, en au ~eseo de que el 
pueblo eienta el puleo de la nacl&n, conrronta al 11ceral Rey 
en lucha de v1da o muerte con Da. Perteet.. la trad1c1onalieta 
cacique de Orbajoea. B11ot, por su part• exaaina los comple-
Joe r~sortea interior~• del hombre y el efecto de oetos en au 
interaccion con la aociedad. i' or euo, para expresar au crite-
rio de la religion, crea personajea tleilplea y traneigentea 
que, pese a aus dificultadee, eoluclonan sue problemaa debido 
a que cultivan •the remedial inf luences of pure, n*tural hwaan 
relationa,• Paradigaa d• eat• tipo de peraona~• ee Dolly 
Winthrop qui en, como medi.adora entre Silas y la aociedad de 
Raveloe, reaulta ••r meneajera de ideas rel1g1oaae libree de 
la corrupc16n del hoabre. En Dona Perfecta, debldo a au 
carActer aoelopol!~ico y ~ que el amblen~• eatl c~r gado de 
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hos\111dad y !rlcc1on el per•onaje de LJolly Winthrop s• hao• 
1nnecesar1o. LA contrarla ~otltuo adoptada ~or ~•Y y au ~te. 
a'1•m's de ob$truir el cro ciflien~o econoralco dtt l pueblo • ~"'-' 
dcs 'truyendo lentumen"te a su ~en'te. Btt o'bvio, y t.r&rr.e -· ~~m& nte 
irorilco, qu. el progreeo t au~ co~i1c1.,ao por GnldoB ae oor.vier"te 
c c .. el objeto dtJ eorr'Jpcion del nombre y la eociedad en h , 
otira do S. llot. hst.o lo oon.!.'irma l tt hor-.du deoepoi6n d et ~ilas 
c,.u,ndo, despuee de t.Nin t tJ aiio~. rogreoa. a l 'tranat~·rmedo pue-
blo de Lsn\E,rn Y~rd y exp1ffim•n-ia la ta.l.ta de cor1n.u1icac i 6n e 
1.ndl.ferencia de sur; h6'.b1 'tan'tee• l1t. ap&rle nolK f !sicit 1.!&l p •Je-
hlo 1.11.mbi,n les reoul ta repulal va al 'te J•<!or y a Eppie. · 
Con reterena1a a lo!3 cor~tlic1.oa, ea preci uo h~c~r hinca-
pi~ en que el eot1fl1C'\O baeiCO d~ Oor;e. f_tt[f!CH: S E< r$V6l" 
e>: tern~.111on t• a tr-~ vf e de la li,acha ant.re ol fJflCi.or trad 1.c:!.oru.r l 
y •'l l llbttral y e l etecto de dich"- l\lChQ sol.ire la tsoc1eo6d y 
oquello~ i ndiv i duoe q 11• destt4l,n ou mejoram1anto. El oonfli cto 
do Silaa, en ca~cio . es interno y c~~aado por ~1 hombrea el 
~iemo If! ve ll trevla dtt l n ta•ta.mor r o~i& pe r eons.l loi r a da en 
lucna in~rna que • pc.me n au intangi bilidlld, ee percep t i ole 
a l lector. Aunque el cord"licto en ~ i-t[l!9'.kA ee e.xte .rno 
y en SiltlQ ID[Q~r 1n\erno, l a &er11inac1.on dol interno en l a 
µr!.mera y de l ex'te r no en la uoiju11da as evidente. 
~n Oona. 1-e r .fecrta el conflio·\.o i nt ff rno tlii provoc~do l:or· la 
ilre-~16n que ~l r. r o blema ex'te rno e Je r ee tJoore Rey 'I Kosario, 
t,l reaul tado Se;rtt UnR. pr~oion gentJrAdora de un OS t~.dO de snlmO 
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que altAra su personalidad enormente. Rey da se~ales de ello 
cuando, p·ari:;'"•·j sob~e .. lirtr, recurre a las tacticas de 1 enemigo. 
:&.e to, ~egun crit~rio de Rey, lo envilece. Y Rosario, movida 
por ~1 a~or a Rey, lo demuestra al rebetarse contra la tira-
n!a ma terna • Es de cir, la obediente y pasi va jovep•, mediante 
examen de concier"Mtia, descubre que aborrece a su madre ( pf. l9J-94) ......... 
y agresiva y concluyentemente declara a esta d{as de S{) Ues que 
R , , nma a ey y que se casara con e l. 
En Silas Marner el conflicto externo, que esta fuerte-
mente ligado al interno, se or i gna de sucesos ocasionact.-por el 
hombre (intransigencia religiosa de los de Lantern Yard~ igno-
rancia de las de Raveloe) y cons iste en su lucha con la socie-
dad. ~ s t a lucha externa se ve mejor cuand o Silas e n s u deseo 
de ganarse l a amistad d (;': l pueblo de Re.veloe, e jerci t a s us cono• 
c imientos de hierbas medicinales en el tratamien to y cura de 
los enfermos pero lo r echazan por juzgarlo brujo, a l as~ecto 
f!sico de Silae y eu oficio loe lleva a tal conclusion. Esto 
es lo que prolonga la misantrop!a y a i slamien"to de l tejedor. 
Si las, aunque evita las reuniones socia les d e l pueplo, se man-
t f•ne en contacto con este par medio de su "traba jo. Si gue {..--" 
buscando su identidad e int egridad de hombre y lo cons igue al 
final con la cooperacion de l pueblo yen particula r la de Epple 
~· 
y Dolly. Godfrey, el otro perscnaje cuya euerte se mueve para- :..--
lelamente a l a de Silas, resuelve sue problemas posi t ivamente 
como resultado de l a feliz solucion del confli c~o de Si l as . 
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A diferercia de key y Rosario, estos dos_ hombres experimentan 
cnmbioe que al f inr-. 1 l@S proporcionan lu felicidad an.'lelada. 
En la urd1mbre del doble y delidado corlflicto, que afecta ., 
el curso normal de las vidas de los per~onajes principr;.lee y 
eus pueblos, los esoritores int erca lan magistralmente el pro-
posi to \;,ue loe ~;u1e a c r ear sue obras. Este es fund.emental-
ment~ opuento ror virtud de 1ue en 1876 y 1860, recha de publi-
ca.cion de las novel~.&, llspana e Inglaterra son el blanco de 
experiencias distintaa, en Espana. el oscurant1smo y abulia, 
provocados por el oaos de un slstema dn· gobierno funda do y 
base.do en la trr- dici6n, la corroen y a.niq uilana y en l ngl a te-
rra, el pueblo di.sfruta del progreso obtenido por el dinamico 
movim1ento de la Rftd.uc16n Indust.rial. 
~ d1verge nc1a en el oonflic~o basico de les historias, 
Rde=nas de reveler el proposito de loo novelistas, refleja la 
gran compnsion que nmooe sienten por el nombre y la sociedad. 
Y tnl vez su ~ran deseo de ver a Espana libre del yugo que la 
esolavlza es lo que lleva a Gald6s a crenr su poderosu novela 
de tesi.s Dona .t'erte eta. El qu1ere ver on l!spana e l pro6.ceso 
de que Ingla'terra, nac16n que a.dmi r e. enormemente, disfrut.e1. 
como resultado de la Revoluclon lndus~rial. El es uno de 
los pr1mcrot: escritores espanoles que, esperando promover una 
nueva y constructiva orientaci6n en el pueblo espar'lol, procur~ 
ha oer de fBte t ea~igo de su atrasada y empbbreclda s1tueci6n. 
Ga ldos tamoifn se dist1ngue de Eliot porijue se limi~a a exponer 
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los males y no oI·r·ece solucion final , r .. o obstante sugerir la 
8flicacion e implementacion de los metodos ~odernos ya uti l i -
zados con ixi~o en otros paises. especialmente lngl~~err a . 
t.liot, por el contra r i o, a nhela l &. a rmor.i a y faz c spiri t.u~1l 
del individuo y s oluciona con l a doble transformacion de Sila s 
l os problemas causP- dos por el hombre. 
CONCJ..U~IOl~ 
La inves t 1gaci6n renll zada s obre Pere z Gald6s y Aliot y 
' 
el estud1o y an,lisiu de las obrae, han producido 1nf ormac16n 
qt1e, aunque circunR'tanc1al y teorioa en porte, r ovela af1n1-
dad ~anto entre las obrae como entre loa au~oree veee a la 
diferencia de sexo y or1gen. Es~a dl~erencia, indudable-
men,e. determlna la var iante del pr op6sito do amboe novell@• 
taa. Las semejanzas y dife rencias que o:-·i g ine.n l .ts conclu-
siones finalea eon varias y muy obvias. 
Dofia f•r!eeta y S1lae ~atP![• a pesar de la m&rcadR dife-
rencia de su r, r op6si -to, poaeen cxtra ordinaris :,imilarlca tl. 
debido a que t.ratan de loe mismoc temas, le relig i6n y el pro-
greso. Bstos temas eon vitnles en lK vlda del hombre d~l 
siglo difl cinueve. por vlrtud de la &Volucion y dras t icos Ci:itll• 
bios que l as nuevas corrlent eu 1nioian. 
Los protagonis ta1' de las narracionea c:a.ei compf\rten lo• 
miemoa a i r avios --Rey ~n Orbajosa y Silas en Lantern Yard y 
RAveloe--ya que aon vtc~i maa de l aa malvadae man1pulaeionea 
del hombre. Ad~mis, el medio ambiente social en ~ue ello$ s e 
mueven loe ju~ a. una gran a.manaza a su bieneuthr y aegv.ridad, 
A pesai- de ~,te el deeenlRce de las dos narra e ~o.1eo e8 
dis 'tinto (en .QQn!. P@r.fecta todo es trls't~&s d.e ~. ido a l tragico 
!in de Rey y Rosario mien'trfie queen Silaa 1arper todo es 
a rmonfa y t'elicidt,d ) las dos noveli s tas desetU\ lo eonstr11c-
tivo para su pa t rla a Gft ld6e , progreso y l iberR l ismo y , ~liot . 
buena voluntad entr~ los hombre s . 
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Gald6s y Eliot por aer producto del e1glo dir.cinueve 
--,poca de inveatlg&cl6n o1eri t1t1c~, deaoubrimiento tecnol6-
g1co y la Revolucl6n Indufttrial--aentlan grar. preocupftoi&n 
por el oabre y la s oc1edad. Dicha preocupac1on a pareoe refle -
jada, partl.cularmente, en R2fi! Pfrfeota y S1laa Jliamtt, nove-
les que pertenecee a la primera l poca de los eacrltor••· 
Oald6s co1 ! •u obra de tesie deeea ardieniemen~• ciespertar de 
la abulla al pueblo eapa~ol y eei1mularl• a un qu.ehacer posi• 
tivo qye resul~• en au aejoramlento econ6mlco y aocial, Por 
eao expone vlvaaent.e laa '\erriblea oon•ecuenciae de laa gue-
rraa civil•• en Eapana, eYldentea en la ex~r••• pobteaa de 
Orbajoaa y eu gente. Sn §11&• MIED![• Eliot, aondea loa 
reeortes interior•• del aer hwaano y deaea 1ntundir •n el 
lnimo la idea de que la pag entre loe hofflorea puede lo6rars• 
medlante "the reaedlal intlueno•• of pure, natura.l human rela-
tione. • Es'to lo con•1gue aedlante la expos1c16n del eteo~o q~e 
le religi6n organisada iaparie al practicaree negat!Yamente. 
Loe esert t oree para delinear •u pro poeito, ioman una 
orientaclon hls~&rlca al baaaree en el "ahoru". En 1876 ter-
mina en ~apa?ia 1ft segunda guerra ciYll pero Gald6e ee refiere 
a l8e guerras oerl1atas (p, 14)) eomenzadas en 18J3 y que con-
tinuan 1nterm1t antemente h,Rta 1876. csiae g~erraa c1v1lea 
provocadaa por le dlsens16n entre el gobi&rno y las pretenslo-
r.e• aof\irquloa& de D. Carlo• Marla I s idro (t!o d• la Reina 
I ~a bel 11) ~ret lo que lmpcdla el pros rttBo en Es pana • .el1ot 
?O 
comenta sobre la religi6n, tema. muy delicado en su t iempo , al 
enfocar hechos ocurridos quince anos antes, hace lo mismo 
cuando sus cintamente cementa sobre los efectos de l a Revolu-
cion Industria l. El que los escritores utilicen la orienta• 
cion hietorica Como parte de SU t ecnica quizas Se deba al deea-
SOSiego y ansieda d que las nuevas tende ncias del sigl o diec1-
nueve generan en el hombre de e s e tie mpo. La religion y la 
Revolucion Industrial, fa.ctores q_ue influyen mucho en la vida 
cotidiana de l hombre de esa lpoea , muevtrn a los escritores a 
expresar su mas hondo sentir en estas novelas, confiando en 
que su men~aje toque la conciencia de este. Por e so Eliot 
proyecta su Mahora• situandose en la zona rural a gr!cola de 
su infancia mientras que Galdos ee ubica en Orbajosa, micro-
cosrrD de Espana , donde reconstruye las luehns fac c iosas y su 
catastrofico resultado. 
Loe escritores hacen de la cues~ion religiosa un tema 
clave yen Dona Perfecta se revela la influencia negativa 
que la mlsma pareoe haber tenido sobre los pueblos de provi n-
cie. Esto no implica ijue Gald,s fuese ni antirre l i gioso ni 
anticatolico, sf era anticlerical por lo que ori t ioo el tradi-
cionalismo obstinado as! como la hi pocres!a y pr e juici o laten-
·tes en el alma de muchos de los entonces representante s de 
Dioe. Ga ldos, segun el Co l)sreso Interna ci onal Galdosiano, 
"esta en la linea mas avtual y avanzada d~l ultimo Concilioa 
f ue, pues, u n precursor de la libertad religiosa ••• .,l El, a 
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pesar de la gran preocupacion que tiene por su patria no es , 
como muchos de s us contemporaneos , un revolucionario pues 
esta exento de la amargura y rebeld!a de e s tos . Eliot expone 
l a cuestion r eligiosa en t ermi nos muy di s ti ntos a los de Ga l-
d5s , Y• quiz,e, por que l a experiencia religiosa de ella fue 
una de caracter traumatico, l a misma juega un papel esencia l 
en el desarrollo de l os conflic t os de sus personn j e s , Silas , 
como Eliot, experimenta dr lsticos cambios en s u vida a oausa 
de las mani pulac i oP!s de l os dirige ntes de l a I gle~i a . Ambos 
a utores son morali s tas y e s ta cualidad es l a que resa l ta en 
l a s obras estudi adas. La doctri na del Evangelio , verda der a 
f orjadora de l caracter de Eliot por haberla vivido de s de peque -
na , es algo rea l e inte nso, nWlca mas r eal que a l aleja rae de 
el l a. Esto no re f leja, a pesa r de todo, antirre ligios i da d de 
su parte sino de t erminac i on de actuar cor rectamente1 obedeciendo 
l a.s leyee del Cr eador y haciendo siempre su deber. Todo e s t o 
i ndiea que su cri t e rio en cua nto a la religion es ma s oien 
anti dogmatico. 2 
El inter,a y compas16n que e stos escr itore s s i n t i eron por 
el hombre los movi o a l estudio y .ana.lis i s de e us r esorte s i nte -
riores--euperfic i a l~nt e ~ocados en Dona Pe r f ecta y Silas Mar ner 
per o obvios en l a s no~las de l a segunda , poca --de s ue r te que 
a Ga l dos y a El io t se les p uede pr oc lamar pr ecursore s de l a 
novela s icologica moderm:a.,J anticipandos e as ! a noveli s tas del 
ca libre de "8.roj a , Valle I nclan , Unamuno , Lawrence , J amesy Hardy, 
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Loe nlnoa y e;erea anormnlea tam·bien atrajeron mucho a 
GHldoe (ejesrlo de lo ultimo en Qona fer!ecta e e la locura 
~e Rosario ftl final de la novela).4 En cambio, el i nterea 
de Eliot en ouanto a estoe doe temas no ea tan marcado pero 
s l ocurren lo& trata. Loe novellstaa se distinguen ademla 
en que el persona je ga l dos i ano a parece en confllc~o oonalgo 
miamo, oon otro o con la aocledad mlentras que el de ~llot 
se halla en con!lioto debldo a los valores e•tablecldos por 
la aocledad puea eetos, muchaa vecee, son la cauaa de la con-
fusion y desmoralizac16n del homl,re. La anoraalidad aparttnt.e 
r con!llcto int~rno de Silas que se aoluclona demuestran esto 
suy bien. Eliot tampoco comps.rte lA 'tendtmcia pol!tica. de 
Galdoa (d1 putado •e Cortes). Quizae &ato sea una de lae cau-
888 que impele a Bllot a selecclonar un conflicto inte IT10 
para su protagonia~a a pesar de que la aoeiedad en general•• 
la mo t ivadora del m1amo. 
En smbaa novelas , loo e s cr1~ores en ~irminoa de la aocl•-
dad, pr1mero y del hombre, segundo, dejan entrever el concepto 
del 1nd1vldual1smo y la identidad del -yo• en au l nteraccion 
oon lo circundante. Y esto es el eje alrededor del cual la 
persont; lidad, ya eea de un pueblo o individuo, evoluclona en 
su deeeo de or1ent arse pos it l vamente o integrarse con la huma-
nldad o con e l mundo en general. Ea deelr, Espana, aegun 
Gald6s, deba pone ree a l n par de los dem,s pa{sea de K~ropa, 
y el te jedor, de acuerdo con lll or, inion de t~llot. debe de ha llar 
1J 
au 1dent1dad • 1ntegrarae nuevamente con el hombre, o m,a 
bien. la humanldad. 
Los novel1etaa real1e,ae tinalmente ee sirven de la 
objetividad y la utilizan dies~ramente para entocar las dite-
rentes altuacione1 aociules preaen tadaa, eato &ft refleja en · 
el hlbll .manejo de su clara y direct.a proaa. Delos doa. Gal• 
dos lmprealona como ala objetlvo pues, aunque tambi,n se mete 
en au histor1a, lo hace en forma plaoentera ~vertiendo en todo 
grandee do•i• de humor, de una ironia Cftrvantlnn."5 Esto no 
se obaerva ~n la obra de Eliot, pese a au 1ntruai6n constante 
en la miema, tnl ves porque ella toma una actitud moralist& 
tremendaaen~e austerAe e&ta ac~itud se r evela en au repetido 
comentario, probablemente con la 1nteno1on de poaibll.ltar al 
lector la comprenaion de paaa~ea aab1guoe. Otro pW1to de con-
v~rgenc1o entr• Gald6s y Elio~ ea la protunda compasion y 
siapatla que aien~en por el hombre, atr1butoa que v1bran a 
travls de su producc16n literaria y que son propios de loa 
novellstas del alglo XIX. 
Lo aencionado aqu! evidencia ,ue en au creacion art!e• 
tica Gald6a y Blio~. eacritore• del alglo diecinueve, alguen 
lae miamas foreulaa--pun~o de vista omn1c1ente, tondo hiat6-
r1co. eatira social, d1alogo,eto.!-y entocan, en grado ~ayor 
o m~nor. loe problemaa eocioLcon6m1coa de la aociedad de su 
tlempo y lo8 procesoe in~&rnos del ~er huaano. Sin embargo, 
el analiais de ~alee procesos en la creacion llteraria de los 
novelistas no se supero s1no con la exper iencia y madurez ldqui-
- · 
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ridna duran'te eua anoa de eacriiorea. De be record, .. rse rp1e 
la lectura de novelietes de la magnl tu~ de ~alzac, Dickens 
Y ~cott 1ntluy6 muoho el oar,cter 1n1•l~ctual de ~lio t y 
Gald&a. Taabl,n el lntlujo de Cervantea tue tremendo nobre 
Galdoe.7 La lntoraacion aouauleda pru@ba que e ~toe escrito-
res. pese a lR compet1c1on que proballeaer,~e tuvieron. re pre-
sent,m la cul~1nao16n del 11ovi11lento rea l lsta de t:;spana e 
lngla terra. 8 
l>or todo lo anterior, a@ puede atirmar que loa outor~• 
e!\udiado• •• a•emejan a las ramaa de un• enred~dera cuyas 
ra{ces •• nutren de lM aiama \ierra. ~a~o, qui&ls, se deoa 
a que lae nu~vaa corrien\ea, ya propagadaa y diP.•~1nad~a en 
iuropa 1 a!eC~tl no 8010 al !llWldO Oient{fiCO y tecni.CO Gino 
t&mbien 2\ l litera.rio 1nteleO~\lalJ y 9RCritorc a, C <)fflO Gs l dos 
y hl lot, consciP.ntee de la maldad • injust1cia prevalecientee. 
en la aociedad, tratan de lnoltar en el hombre el deneo de 
mftjorP.r ~anto •u •edlo Rmblente como a e! miemo. tl impacto 
de ft~'to •e obeerva en la ex~raordinaria 11.fir~i dad de lo• 1.emas 
t~cnicae de efforlblr • ideas de 102 au tnr ~s, ft eto, e EU vei 
se evider. cia ~uy bien en Oona Petfeptf y SilnJ ~![De[, ~ese 
F\ l a a perente d ivt; r gencia de au tim·lLied , probfA \J lemt!r:te oca-
~ionnda por lu laGunn socloeconomlca que eepara a los vuebloa. 
'l'a l f\!ini dad en t re loa 1,ovc> li f. tas es lo c1ue eir1 duda c r ea la 
~nalog!a entr~ loe persona j e e y entre las novelAP. 
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